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Ma(ii i i t Julio 25. 
E L S E ^ O R M E L L A D O 
Pareos cesa acordada el nombramiento 
de den Andrés Mellado para Gsbsrnador 
del Banco de España. 
C O M E N T A R I O S 
Se comenta en muy distintos sentidos 
el hecho de qne fUnrs Bilbao en la úl -
tima etapa del viajo qas S3 propone rea-
lizar el Bey á varias provincias, de que 
hablé en telegrama anterior. 
Esto hace suponer que existe el pro-
pósito de ir ganando tiempo para moii-
ihar aquel Aycntsmiento, en el que la 
mayoría está compueeta de separatistas 
de Viz:aya llamados bizkntarras 7 so-
cialistas. 
E L S E Ñ O R N O O K D A L 
Ayer regresó de Santiago de Galicia el 
jefe del partido integrista, don Ramón No-
cedal. Espérase que haga deolaraciones 
acerca del Congreso Católico. 
L A N O T A D E L D I A 
Jul io 24.—Los manioipioa de Ornoea 
y P a l m i i * pideo á los cuerpos oolegie-
ladores la inmediata aprobac ión , del 
e m p r é s t i t o Terry . 
Bes^n esta solicitad en lo precario 
de la 1 itnaciÓQ por que atraviesan Ion 
iodaotnalos. 
Como eee telegrama qae hoy pn 
blica £ 1 Mundo vienen ranchos, en 
este s días , de todas partes de la 
l a ' a . 
Y es que en las provincias ó en 
©1 campo, como a q u í se dice, se 
tienten m á s que en la l l ábana , 6 
por lo menos, más que en los cen 
tros burocráticos y pol í t icos de esta 
capita), los efectos desastrosos de la 
crisis e conómica que estamos a tra-
vesando. 
E l pafs, qae sigae con maroad í s imo 
interés el uarso del importante asanto 
en qae DOS ooapamos — dice hnf E i 
Nuevo Faí», reflriÓQdose é las diflbai-
tades con qa» viene tropezaado el pro-
yecto del se&or T d r r y — 3 » qaien e s t á 
llamado á jazgar la oondaota observa-
da respectivamente por el Gobierno y 
por les Senadores y Uepreseatantee; y 
eigaramente Ea ja io io será favorable 
á a q a é l , sin qae s irva á 'és tos de exoa-
sa el móv i l qae aparentemente los 
gola de anteponer á todo otro negocio 
públ ico el pago de ana deada qas ellos 
ban o a l i ñ o a d o d o sagrada, sin detener-
se á coneiderar las d i ñ o a l t a d e s acaso 
irvfnoib'es con qne , en las actaales 
ciroaustanoiss de Uuba, ha de trope 
z n r la real ización de aa emprés t i to de 
njuebos millones de pe^o-j de modo 
qne, por segair ana i l a s i ó a perjudican 
é inatil izan au pensamiento fáotimenta 
rfalizable y bentttcioso p a r a la prodao 
oión y para la traaqailidad interior de 
la lele. 
N ó t e s e qae este ú' t imo concepto no 
implica abso'ata conformidad denaes-
tra parte oon todos los o a p í t a l o s ó dis-
poeicioots del proyecto redaotado por 
el e e S o í Secretario de Agrioaltara y 
R p r o b a d o por el Gobierno; pero no po-
it* mos dejar de aplaadirlo en ea sent í -
general, reoo:iooiendo el e s p í í i t a 
p r e v i s o r en qae se inspira y la posibi-
l i d a d racional de llevarlo á la prá^-
t i a ; ciroanetaDoias e s e n c i a l í s i m a s de 
qae carecen los proyeotoa qaeea no la -
ble depconcierto, bregan atropellada-
mente por salir avante en una y otra 
Oámara. 
Ayer hablábase de una transac-
c i ó n entre los diversos elementoa 
de las Cámaras y casi W daba por 
seguro que, merced á e l ' a , se p o l r í a 
prestar inmediatamente á la agrU 
cultura el auxilio que con tanta 
urgencia demanda, sin perjuicio de 
atender también á la paga del Ejér-
cito, con una quita, qae por pa-
triotismo aceptarían los veteranos, 
y qoe baria viable la operación de 
crédito que á ese fin se destinase. 
Por nuestra parte todos n i ñ pa-
rece menos peligroso y perturbador 
que el aplazar indefinidamente el 
anxi io á la agricultura, base única 
de toda riqueza y de todo bienes-
tar en esta isla. 
L A S C A M A R A S 
S I E m S T - A - I D O 
Ayer fcó aprobado el resco del ar-
ticalado del proyecto de Lev de 4 O r -
g a n i z a c i ó n de la G a a r d U Raral( i , ta l 
como faé presentido por la C o m i s i ó n . 
Los s t ü o r e s seoadores qae la u impo-
nen, y may especialmente el general 
Montesgado, merecen placemos por la 
prontitad y acierto con qae bao 4le 
vado á cabo ana obra, caya necesidad 
era evidente, por oaant > ha de ooutri-
bair a mantener la tranquilidad ea los 
campos. 
H e gqa í el resto del proyeato, ta1 
como lo presentó ta O o m i s i ó j y f a é 
aprobado: 
Artículo 17° E l peraonal ee compondrá 
de: 
1 Brigadier Director general. 
M Corone'es Jefes de regimiento. 
3 Tenieatea coroneles de tegimiento. 
1 Teniente coronel Cuartelmaestre 
general. 
1 Comandante Jefe de Despacho 
general. 
3 Comandantes Cuartelmaestrea de 
regimiento. 
1 Capitán auditor. 
3 Capkanea j^f^s de Despacho de 
regimiento. 
24 Capitanes de caballería, 
ü Capitanes de infaoteiía. 
3 Mélicos, con grado do capitán. 
1 Tenientn anudante de campo. 
3 Tt'-ni ntes pagadores de regimiento, 
3 Tenientes veterinario». 
48 Tenienes do caballería. 
12 Tenientes üc infantería 
3J Sargentos cuartel maestre 
Dií Sargento^ de cabal'ería. 
'¿i Sargentos de infantería. 
l'JJ Cabos do caballería. 
-18 Cabos de infantería 
3 Armeros de recíraiento 
'J4 Clarines de caballería, 
(i Cornetas d« nf ntería 
3 Cornetines de órJenea de regi-
miento. 
24 Herradores. 
49S Guardias de infantería. 
l.(J(iS gaariias de csballeria. 
3 Empleados de oüiMna para la D i -
rección genera1. 
ü Empleados de oficina para los re-
gimientos. 
Dibtribuídos de la manera siguiente: 
Dna Dirección general y tres legituientos. 
articulo 18° L a Dirección general ee 
compondrá de: 
1 Brigadier director general con 
5.000 pesos anuales, 
1 Teoleata coronel cu melmaescre 
con 3.000 ídem. 
1 Comandante Jefe del despacho ge-
neral con 2 400 ídem. 
1 Capitán auditor con 1.030 Idem. 
1 Teuiente ayud- nte da campo coj 
1 20J idera. 
3Eupleados d é l a oBcina, á 1.200 
pesos cada uno. 
Articulo .0' L i Plana Mayor de un 
regimitínto se compondrá de: 
i Coronel j^fe con 3.500 pesos anua-
les. 
1 Tenía te coronel con 3 OJO ídem, 
1 Comaadance cuartelmaes re con 
2.40O ídem. 
1 Capitán jefe de Despacho con 
1.800 idem. 
1 Médico con 1.500 idem. 
1 Teniente pagador con 1.200 idem. 
1 Tanienteveterinario con liOJidem. 
1 Cornelia de órdenes con 300 idem. 
1 Armero coa JíiJ idera. 
2 Erapleados de la ohclna con 9C0 
pesos cada uno. 
Artículo 23° Cada escuadrón de caba-
llería ea compondrá de: 
82 Guardias con 240 pesos anuales, 
cada ano. 
8 Cab^con 303 idem. 
*1 Clarín con 3J0 idem. 
1 Herrador con 300 idem. 
4 Sargentos con 3S4 pesod cada ano. 
1 Sargento cuartelmaaaire con 720 
pesos. 
uno. 
2 Tenientes con 1.203 pesos cada 
I Capitán con 1.800 idem. 
Artículo J l ' Cada compañía de infan-
tería ee compondrá de: 
BALSAMO INDIANO 
Eemsdio eficaz p m la pronta cura de 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S TT L l - A G r A S 
De venta en todas las boticas. 
D e p ó s i t o en l a 
Droguería ds la Viuda de Sarrá é Hijo, Habana. 
L a mas eficaz y cienltf ica de todas las Emuls iones . 
A- • ^ o ^ o n d a h l e c » " ^ resultados en la tisis, anemia, 
L a medicina ma. agradable c 3 debilitan 
clorosis, raquitismo y en general todas las e n i e r m t u a u i 
e l orgaaismo. se comprueban desde que se comienza a t oca r . 
P R K G U N T E Á S U D E D I C O 
En tO^l?RSílGSXLIAN0 .29. HABANA 
N E W Y O R K 
Al por mayor, Droguería 
L A C T O - W I A R R O W C O . . Q u í m i c o s . 
83 Guardias con un eneldo anual de 
210 pesos cada uno. 
8 Cabos con 288 oe'oa cada uno. 
4 Sara en tos con 360 idem idera. 
lSargent> cuarteimi'stre con 720 
pesos, • 
1 Corne a con 23SD333S. 
2 Tenientesoon l 0 0 pesos cada uno. 
1 Capitán con 1.500 pe os. 
Artículo 22° Para ca la ciase 6 guardia 
de caballería ea coneignan las caní ldalds 
siguientes: 
Para ración diaria, á 25 ctvos. 91-.'3 pei 
eos anu-iles. 
^ara cuatro trajea.comp'etoa, 25 peaoa, i 
Pa a una capa de agua, 10 id. 
Para dos parea de polainas, 4 id. 
Para ires paree de z ¿ r m o 8 . 0 id. 
Para dos sombreros, 3 53 id 
Para maíz y forraje d i fcu caballo. 60 id.' 
Para berraje, espido 7 ra-qaeta dei mis-
mo, l - 'O id 
Articulo JIS? Para cada c ase ó co irdia 
de infantería, ee consignan las cantidades 
siguien'es: 
P j r a ración diaria á 25 c .vu , 91 25 pe -
sos anuales. 
Paracuitro trajas c)mp!et)3. 25 i l . 
Para una cap \ esola in i le ief tutoría, 
G idem 
Para dns sombreros, 3-c0 id. 
Para doí parea de polaiu is, 4 M. 
Para c ja^o pares da zapat -8, 8 id. 
Artículo 24° A l e m í s d e las cantidades 
expresadas en los artículos prece ien'.es, ee 
asienao las e'gaiontfS: 
Para alqaheres y alu-ub ad), 15 pesos 
anuales 
Paravií j ' s e n asuntos del eervicio pú 
blico, 5 Í00 d. 
nra árii-s v m Uerial para higienlzaslóa 
de ouaíTo'eí. 3 003 1 \. 
Para forraje, rmír. y herraje para 9) m i 
loa (icémilas) i 01--o id c id* uno, 5 535 
id. anuales 
Para imprevistos, 3 000 id. 
Artículo 350 Parala a iqa sición de los 
cabaljos se asigna la cantidad de 139 83) 
id., que el Estado adelantar t y será rooin-
búlMda baji las aigulaa os bise^: 
A) —A cada indiví lao se le di3?oit ráT 
2 id. rnanslalas b vsta c ibrir u i a c m i lad 
igual al costo do eu cabillo. 
B) .—Los caballos q ie se inu'illoaa po' 
asun os del servicio ios p erde el Essadi; 
paro los que por descaído, n ígH'jenci i ú 
otra cauaa depsnd nte de la vo'u i-a 1 d)l 
Individuo, se pierdan ó inutidca i , a »rán de 
cuenta de óste, que desfnjntHdo seguirá 
sufriendo el d jscuento h i i ía su riú|i»'egro. 
C) — E l Estado se reseiva el derecho de 
qiednrse con el cabillo al cutiplir el alis-
tamiento nbonmdo al indivíiuo su Impnr 
te, en la f )rjia qie d^carmia» el liegia 
mentó. 
D . s p o á i o . o m s a T . i á N s i T o n u s 
Frhnt ra . 
Para lo' g-istos de lustalaclói, así corm 
para la adquisición del armamento, equi-
pop, caballos . acómiias, so «"íguan, por 
una eolü voz, la cmii ladea 8;gaientej: 
Para 2311 f-quiposda caballorí », á >'J3 1) 
uno, $53 846-10. 
Para ".'O 0̂ caoias y accesorioj, á $5 una, 
$14.5í:0. 
Para 90 mj'os facó vla^) á W). B5 4J) 
Para 90 biat-s y átala es para loj mid-
moa, á *20 $1 H00 
Para 2 )>I c ib ill )3, A ^3J, $139 ^3). 
P a r a 2 H l m i í h j t e s ' o u aui vainas, á 
3̂ 5 , $á 15S 5J 
Pa-a2>U) iia:u-onas-cirta?h)ri^ á 75 
ctvo?, |e 187. 
Para 2331 carab'ras de aiarcma moder-
no do caballería, á $12, $ 7 972. 
Para 5S5 fusiles de sistema m-» í «rno con 
machetinea para liifnnteríd, á $15 8̂ 775 
P.ra l.i'OJ U0J de cartu^h^a, á $59 el mi-
llar, 5 000. 
Para muebles, $3 )J0 
beganla 
Los grados que poseen loa ia ii/iduoa de 
la ac (1*1 Glaaraia Kiral a-irán rdCinooidos, 
siemore qae roalicsn el exi:ii33 qaa dispj-
ne esta L' y y saín aprobados. 
Los in i i v i luis qm ia aa p^rtanaiilo al 
ejéicito lib'r adir aaráa p.-aferidos, en 
Igualdad de coniieiones, p a n el a'isti 
miento y nombramianios da la O.i j aíi lad y 
Clases. 
T A I B Ü M L I B R E 
EETROGRADAR, NUNCA. 
Sr. Director del D ( A a i o DE LA MARINA 
Permita m í ast^d q c í ooape por bre-
ves raomantos L a Triouna Libre qae 
coa tanta oportaaidad h * lev&atado 
asted ea la i lustrada y popular nabli-
caoión qae tan acertalainaate diri;-) , 
para coatestar desde ella á 1 : \ qae 
condenan la existanoia de naestra U a i -
vereidad y piden sa oiansara. 
E n la ed ic ióa de la tarde de sa ila^-
trado D I A R I O , oorre^pondiente al 19 
del corriente mes, aparece aa ar t íoa lo 
Armado por I f annel B. F e r n á n d e z , en 
el cual so pretexto de defender la d i -
fos ión de la primera e n s e ñ a n z a y apo-
yándoae ea anas palabras dichas por 
el señor Es trada Palma, 63 combate 
rudamente la existencia de la Univer-
sidad, como perjudicial al fomento y 
desarrollo de las artes m e c á n i c a s , lle-
gando á pedir la c laasura temporal 
da nuestro primer establecimiento do-
cente. 
E a la misma e d i o i ó a oorrespiodien-
te al d ía de »yer , an señor qae se fir-
ma O. O í s t r o , VA m á s al lá: pide nada 
meaos que la c laasura d e ñ a i t i v a del 
meooiooado establecimiento, y procla-
ma urbi et orbe las exceleoeias de las 
eaoaeiaa libres en a a país como é s t e , 
donde todo Ungaiduoe, agoniza y pe-
rece por falta de medios adecuados pa-
ra ea e x í s t p o c i a . 
Y o qae no he sido, ni soy, ni pienpo 
ser Ottedratico, ni s iquiera bedel áe la 
ü a i v e r s i d a d , uo estoy, ni puedo e6t*r 
conforme oon tales opiniones, porque 
es muy fácil damoler y may difíci l edi-
üoar, r a d e m á s , porque e n t i e n d ú qae 
la Uaiveraidad es de absoluta necesi-
dad eu este país y sa existencia euna-
da par)udija tkl cult ivo de las d e m á s 
profesiones. 
S i su o r g a a i s a o i ó n , saa m é t o d o s de 
e m e ú - i n z i y sa profesorado no corree-
jondea á las neaesidadea de la é p o a a 
? al aocual escalo de las ciencias, aco-
métase la reforma oaanto antee, de 
•D^aera qae les intereses generales del 
p*la ao e s t é j sapaditados al i n t e t é s 
privado. 
N i n g ú n pueblo se d e s d e ñ a en llamar 
á su seuo a ios erbios de reputac ión 
uuiversal para qae le e n s e ñ e n lo qae 
• gaoran, y con los honorarios qae per-
eibsa machos de nuestros profesores, 
pudieran tenerse verdaderas espeoia-
ii ladea qae ejercen absoluto dominio 
sobre las materias qce tratan, y con 
esto se e v i t a r í a qae eu los c írcu los so-
uiales se propalase coa taata frecuen-
cia la especie de qae "tcnemoB buenu 
e<cuela8 en nuestros centro* svptriorei 
de emeñ inza, pero fal'a quitn tu . ñ-.'' 
Y o remito á mis b e n é v o l o s lectores A 
las oró-iiría* pedagógicas pablicadas en 
los d ías 19 f 21 de Agosto del año pró* 
ximo pasado, ea l a e d i c l ó a de Ta tarde 
del DIARIO, en las cuales hacia resal* 
tar tó i perjuicios que experimentaba 
el paebio cubano oon el «norme déjioit 
de más de 459 0000 daros anuales que 
de;aa los lust i iatos de ¡deganda Euse -
lit^uza y la Universidad, sin qae nadie 
•e aproveche de ese torrente de oro; 
ÍLilLoaba las medidas qae est imatíros 
j imv.dientes para que la juventud cu-
D iii t desberedada de la fortnna pudie-
se utiliK tr esa pérdida , y mi bumilde 
voi, st no h « euoontrado eco en las es-
feras oficiales, ba i ló le en las masae 
populares, como lo demuestra la E x -
p j s i c i ó u elevada al P j d c r Ejecutivo 
por el partido popu ar de Matanzas, 
pidiendo la e n s e ñ a n e a gratuita en los 
lueacionados oa tro f ; pero no se p e d í a , 
ui podía peduse la bapreeión de ñ inga* 
ao de e l los porque esto seria atentar 
coatra la cultura intelectual del pa ís 
y contra los derechas indiscutibles de 
todo oindadano á seguir aquella carre-
r* c ientít ioa ó literaria qne mejor cua-
dre á sus a boiones. 
B s t a b l é z o a o e e en buen hora Eaoae-
las de Arte8»y OUJÍUS, de A g r o n o m í a , 
ddOomeroio, etc., etc.; pero no se s a -
primna aquellos centros que pueden 
<!»r a l pa ís honor y gloria. 
ü i e r t o que existen más mé lico? qne 
enfermos; más abogados que pleitos; 
tn)8 farmeifóatioos que botica*9; ma-
chos ductores en Fi losof ía y Letras 
qae uo encuentran don le eosefíar, por 
lo que no es raro bailar en las cQc:nas 
pholioas, en los esoritorios de nomeroio, 
eu las escoela'* de primera e n s e ñ a n z a 
y ea otras profesiones a n á l o g a s hom-
bres adornados coa l í t a l o s universi-
tarios; pero esto rbedece, como y a se 
ha demostrado otras vecea, a la pas-
mosa facilidad coa qae aqaf se haa 
obtenido brillantes oa l iñoaoiones y des-
lumbradoras macetas, y DO á los mie-
mos centros de e n s e ñ a n z a . 
Abranse las puertas de dichos esta-
blecimientos á todos los que sientan 
arder en su alma el fuego del amor á 
la sabiduría; oonoluyan para siempre 
los irr i tantes privilegies y el favoritis-
mo imperantes; r ecbáoese oon varo-
nil e n e r g í a á los que se eqaivocan en 
el camino qne emprenden; a l i é n t e s e y 
e s t i m á l e s e á los que se distingan por 
sa condaota y por s a a m o r a l estadio; 
o t ó r g a e n s e los t í t o l c s nDivers i tar íos a 
aquellos que sean capaces de ostentar-
los coa dignidad y de contribair al 
raoyor esplendor de nuestra Univers i -
dad, y may pronto veremos como cada 
C U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E ti el p r ó x i m o n ú m e r o de l a E d i c i ó n Semanalf 2 7 de J u l i o , C U B A Y 
A M E I H C A a b r i r á un Certdmen, ofreciendo tres premio-i en m e t á l i c o d las tres 
mejores f o t o g r a f í a s que se itresenten j ior f o t ó g r a f o s ó ajlcionadosdel p a í s . 
C U B A Y A M E R I C A 2>or s u lujo, abundanc ia de lectura amena éim»< 
ruct iva , r iqueza de ilustraciones é i m p r e s i ó n , es l a Bevista de m a y o r c ircula ' 
c ión en Cuba. 
Se publica todos los domingos: U n a E D I C I O X M E N S U A L , roluminosa 
el pr imer domingo de cada mes, y otra S E M A X A L , los d e m á s domingos. 
Suscr ipc ión d las dos ediciones, O C U E X T A C E X I A VOS ¡ ü a t a e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
Anuncios m ó d i c o s , D á un anuncio gratis eu l a R E I ' J S T A mensual a l 
enscriptor que lo dtsse. 
e 180 53»-27 My 
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cual ejerci tará sus actividades dentro 
de la órbita que le ha trazado la sabia 
naturaleza. 
Oon tales medidas, no a b u n d a r í a n 
mocho los tegaflof; pero t e n d r í a m o s 
hombres de verdadero saber; el crédi-
to de nuestra Universidad ee e l e v a r í a 
al nivel qoe alcanzan las m á s nota-
bles de Europa y A m é r i c a , y el pa í s 
cubano o c o p a r í a on lugar prominente 
entre los pueblos que marchan á la 
vanguardia del progreso oient í f i jo . 
E n C u b a no es posible el estableci-
miento de Universidades libres, per-
q u é no podría existir ana sola sin el 
aoxilio del Estado, no só lo por el es-
tado de penoria del pa í s , sino por lo 
exiguo de su población. A d e m á s , la 
experiencia nos ha demostrado que en-
tre nosotros la e n s e ñ a n z a privada ha 
constituido siempre, oon muy raras 
excepciones, ana r o í n i odos t r i» , nn 
e n g a ñ o maniñeoto . y esto mismo ha 
contriboido grsndemeote al estado ac-
tual de cosas que todos lameotamos. 
E l mal e s t á en que aquí se habla ma-
cho de hacer patria, el patriotismo re-
side eu el e s t ó m a g o y e s t á siempre 
pendiente de los labios, y nada práct i -
co se hace para echar las bases de esa 
patria tan decantada, eólo se piensa 
eu gastar dinero á diestro y siniestro, 
en pagar deudas más ó monos jaet iñea-
das, en satisfacer i l e g í t i m a s ambicio-
nes é infundadas vanidades, como si 
U!*rriese prisa en condenar á este su-
fndo y heroico pueblo á la desapari-
c ión del mapa como eotidad pol í t ica . 
E l velo qoe cobre ciertos propós i tos 
no es tan tapido que no nos permita 
verlos en toda su aterradora realidad, 
y sería m á s honrado, más digno y m á s 
patr iót ico decirle al pueblo cual ea la 
suerte que el destino le tiene reserva-
da, en vez do anunciar t í m i d a m e n t e 
que la ley de gravedad pelitioa ha de 
cumplirse inexorablemente. 
Yo, por mi parte, y f u n d á n d o m e en 
la ii flexible lóg ica de los hechos, me 
atrevo á pronosticar que si la e n s e ñ a n -
za no ee reforma, si se persiste en el 
e m p e ñ o de gastar dinero sin averiguar 
lo que prodooe y ea mantener al fren-
te de la e o a e ñ a o s a póbl ioa verdaderas 
nolidades, la existencia de la U e p ó b l i -
ca es imposible. 
J . M. GfiNOVA. 
Habana, Julio 24 de 1002. 
con E l e n a son, casado este ú l t imo 
Morton, de H . Y o r k . 
H a declarado que solo g o l p e ó liga-' 
r a m e ó t e á M. Barboax para provocar 
on doelo, y qae lo ha hecho eo so ca-
rác ter de novio ó pretendiente de 
Mme. Qast . 
ü o m p a r e o i ó antenn magistrado y 
probablemente lo c o n d e n a r á n p o r 
agres ión á ¿1. Barboax qoe es nao de 
los miembros mas importantes del co-
legio de ab3gados de Par ia . 
B l agredido asegura qaa f o é violen-
tamente golpeado por el pr íoo ipe , y 
pide á la ü o r t e de Jus t i c ia qae se per-
siga a l agresor. Dos agentes de la po-
lioía secreta escoltan á M. Barb3ox ea 
prev i s ión de an naevo ataque. 
Mme. de Qast , con la coai simpati-
za la prensa eo general, dice que ayer 
llevaba na lá t igo oculto y disimulado 
en la sombrilla y que ten ía ioteocio-
nes de sacudir ou latigazo sobre ea 
calamaiador, mas este se marohó por 
una puerta reservada. 
FRANCIA Y LOS SUBMARINOS 
Dice el "Worl l»» , de Noeva Y o i k , 
qae F r a n c i a ha ido casi desde el 
principio, á la cabeza en ponto á adela-
ntos de los submarinos. 
Haoe veinte a ñ o s — d e c l a r a dicho 
p e r i ó d i c o — q a e el Ooubat, rara embar-
cac ión de brooce, de 13 pies de largo, 
cansaba en Oberborgo sensae ión igual 
ó mayor que la producida reciente-
mente en A m é r i c a por el Faltar, 
E l Qoubet pod ía estar anmergido 
veinticuatro horas en caso necesario. 
P a s ó sin novedad por debajo de una 
cadena de torpederos, y podo cortar 
desde abajo los cables de cinco boyas 
botadas, á este propós i to . 
L a s prnebas del noevo modelo yan-
^ke Adder, en el río Potoinao, conat i -
9> aye na progreso por haberse efec-
cuado en agua duloe, dentro de la cual 
se requiere mayor flotabilidad y es 
m á s diüoi l el mauejo de las embarca-
ciones. 
E u r o p a y A m e r i c a 
ACTUALIDAD CURIOSA 
Con fecha 17 de Julio los p e r i ó d i c o s 
de P a r í s dan más detalles sobre el 
incidente de Mme. de Gast , distingui-
da señora viada á la que el abogado 
M. Barboax acasa de haber sido la 
modelo del cuadro ((La femme mas-
q o é e ^ , qae representa oua mujer des-
nuda, cou el rostro tapado. 
E u el proceso intentado por Mme. 
de Gas t contra M. Barboax, abogado 
moy ieflayente, se ha resuelto por el 
Tribunal que no ha lugar á la acc ión 
que pretende la demandante. 
E s t a reso luc ión se funda en un ar-
t ícu lo de la ley el cual no autoriza pa-
r a perseguir a un letrado por lo que 
haya dioho en declaraciones formula-
das en el curso de uo proceso. 
Durante loa debates Mme. de G a s t 
t o m ó ella misma la palabra y d ir ig ién-
dose á M. Barboax, le p id ió qae te-
tirase aquella dec larac ión , y como él 
no le contestare nada, ella continuo 
hablando de este modc: 
—Se cal la porqaa soy naa mujer in-
defensa. ¡Cobarde! 
E s t a escena produjo gran a g i t a c i ó n . 
Cuando salieron del palacio de J u s -
ticia, el príncipe de Sagan que h a b í a 
a c o m p a ñ a d o á Mme. de Gas t , se diri-
g ió á M. Barboux y le d ió una bofeta-
da dio iéndole: 
— E s V . un insultador de mujeres. 
Y le e n t r e g ó su tarjeta. 
M. Barbonx le c o n t e s t ó : 
— E s t á bien, y a oirá V . hablar de 
mi. 
Díoeae que el abogado se e x p r e s ó 
d e s p u é s á sus amigos del modo si-
guiente: 
—No he de batirme con el pr ínc ipe 
de Bagao; pero lo l l evaré á los tribu-
nales por haberme agredido. 
A l dia eiguieute,el incidente promo-
vido entre el letrado Barboax y el 
príncipe de Bagan era objeto de todas 
las conversaciones. 
E l pr ínc ipe es el llamado Helie de 
Telleyraud Perigord, hermano de Bo. 
LAPOBLACIQ:? A I ti A 
DSL MUNDO 
E s t á en Siberia y se llama Weroho* 
jansk . 
No ea allí muy rare que el t e r m ó m e -
tro marque 05 y GG grados bajo cero; 
en Enero de 1883 desaendió , aún más 
aquella horrible temperatura, llegan-
do hasta GS grados bajo oero. B ea 
hubieran podido allí osar nnestra hi-
pérbole diciendo que ''se helaban las 
palabras". 
Tengo á la vista la re lac ión de un 
viaje en caravana por aquellas fretcas 
regiones; eu lectura haca titiritar de 
fr ío . 
Se consignan en ella algunos curio-
sos efectos del frío excesivo: una piel 
triple de reoo, apenas basta para im-
pedir qae la sangre ee congele; oada 
movimieoto respiratorio, pro luoe una 
s e n s a c i ó n dotorosa, casi insoportable, 
en la laringe y ea los pulmones. 
E l aliento exhalado ee coodensa 
i n s t a o t á a e a m e o t H , formáodose en el 
aire mecadas agujas de hielo, qae a l 
chocar las anas con las otras produ-
cen un leve rumor parecido al de la 
seda cuando se rasga. 
L a caravana se v i ó envaelta ea ana 
nube azulada, que se hab ía formado 
con el aliento y transpirac ión de los 
hombres y de loa animales. 
U n cuervo que pasó volando lenta-
mente, á t r a v é s del aire glacial, deja-
b * tras de ei nn surco ó estela de ma-
teria venenosa. 
L A ITALIA NAVAL 
N o n o s sorprender ía qae IU-
tradujera pronto serias reformas en 
el material flotante de eu Armada , s i 
resulta oierto lo que alguna publica-
c ión extrangera cuenta respecto ó la 
capacidad de resistencia de la coraza 
en los buques protegidos de aquella 
nao ión . 
Parece qne el blindaje de la mayor 
parte de los acorazados italianos, exce-
lente ai tiempo de eer botados al agua, 
no reúne Doy iaa condiciones qne se 
requieren dados los modernos adelan-
tos de la bal i s t io» . E o so consecuen-
cia, atirmase que en el mini^tario de 
Marina de aquella N a c i ó n estudian 
oon a h í n c o los medios de remediar 
aquel grave inconveniente con el me-
nor g i s to posible. 
A go ríe loque se ao%ba de droir 
tiene umbien ap l i cac ión a las ilotas 
militares de otras potencias. 
% m FABRICA DE PfiftFtfflSRift 
L A D I A M E L A . 
P i l a r s e l o s p : c d u c t c s de eatA í á c r i : a l e p e r í o m e i i a . * 
Z s p e e i a l i d a a e n 
Jabón D I A M E L A prepirado con H I E L DE VACA 
y.: o lo n a y m e j o r p ^ r a e m b e l l e c e r y c o i ser-car el cútis> 
M a n u f a c t u r a A c g a l e s O. M t H a ^ a o . E s c r i t o r i o E s c o b a r 2 5 0 , H a b a n a . 
T e l é f o n o l f c 6 0 . 
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O é n e r o H p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s do l a a c r e d í t a l a m a r c a 
R U S I A S (Gépero hlanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P E B I O R , da 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ÓDico importador F M R l Q l l g H E I L E U T 
S u c e s o r de M A B T I N F A L K y C \ S A N l a N A C I O 6 4 . 
»678-e 300-11A -5 16 Jn alt . IJR.Í? 
e 11C4 — • —H»-.— 
Fumen J | A L L O N E á V M A R Q U E S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos legít imos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E l iA . M A U I N i - r i > « d> 19»2 
No cabe ea e l ' D ia r io" 
E l Sr. Zorrilla nos ha remitido 
para sn pnblicación nna carta con-
testando á ia del Sr. O i s t a ñ e d a qae 
insertamos esta mañana. 
Sentimos no poder complacer al 
Sr. Admiaistrador del Gas, por el 
tono destemplado y, á nuestro j u i -
cio, injurioso, que emplea en su 
carta contra el general Wood y el 
Sr. Oastañeda. 
E l D I A U I O D E LV. M A R I N A admi-
te argumentos 6 raciocinios en de-
fensa de cua'quier cansa que pue-
da estar relacionada con los inte-
reses pábticop; pero no puede ni 
debe, so pretexto de rectif icación 
ni por n i n g ú n concepto, admitir 
determinados ataques Je c iráater 
personal, entre otras razones, por-
que, con arreglo á las leyes vigen-
tes, pudiera ser responsable de 
ellos ante loa tribunales do just ic ia . 
E n la ed ic ión de l a t á r d e de 
ayer aparecieron unos versos en el 
D I A R I O D a L A M A R I N A , debidos al 
estro, de seguro poco ejercitado, de 
cierto a n ó n i m o pasajero del A I fon 
so X I I I . 
Producto, repetimos, de un n u -
men inexperto, si en cuanto á la 
forma no tienen por donde cojerlos, 
sá ivan los su sabor de realidad, la 
i n g é a u a fe religiosa que respiran y 
su carácter conmemorativo de un 
episodio, que seguido y todo de fe* 
liz desenlace, proporcionó á los tri-
pulantes del barco momentos de 
angustia. 
Estas circnnstancias explican sn 
inserción y deben preservarlos del 
escal í elo de la crítica retórica á cu-
y o i cortes ofrece abondante mate-
ria la total i iad de la poesía y aun 
cualquiera de sus estrofas. 
E l compañero qae puso nota de 
presentación á los tales versos, hizo 
a n á l o g a s indkariiones, a ñ a d i e n d o — 
y en esto se le fué la pluma, acaso 
por propensión sarcás t ica—que su 
rima primitiva recuerda los'versos 
del Arcipreste de Hi ta ó Gonzalo 
de Berceo. 
Los manes de ambos insignes es-
critores exigen que rectifiquemos en 
este ponto; porque precisamente 
esos dos nombres pueden citarse 
como modelos de poetas meticulo 
sos y pulcros en el ritmo y medida 
de sus composiciones; pues si bien 
el habla de entonces no era el más 
apropiado instrumento para poeti 
zar, ni era tan rodo y se lvát ico que 
no permitiese versos llenos de ar-
monía , provistos de cuantos requi-
sitos demandaba la preceptiva de 
aquellos tiempop, ni é s to s son tan 
remotos que nuestra lengua no hus 
biese alcanzado ya gran parte de 
su nervio y brillo, pues Barceo fué 
c o n t e m p o r á n e o de Alfonso el Sabio, 
de cuyo estilo todos nos ufanamos, 
y el- Arcipre ste de Hita es muy pos-
terior aun. 
Por añadidura tanto el uno co 
mo el otro eran muy versados en 
literatura latina, y conocían mara-
villosamente el complicado artifi-
cio métrico de los clásicos, hasta 
el punto de que trasplantaron á la 
poes ía castellana la métrica latina 
escribiendo B-roeo en pentámetros 
todas sus obras y en exámetros el 
Arcipreste K i i z , bien que éste , 
verdadero padre de nuestra copio-
sa poética i n t e n t a r a , a d e m á s y usa-
se en sus coplas hasta diez y seis 
clases de metros nuevos. 
Entre las estrofa? del pasajero, 
que conson anta arrecifes c o n t r i s 
les, c ap i t án y pedernal con Des 
champ, santa con esperanza, consa-
g ra r con majestad, afuera con ale-
gra y T rasa t idn t i c i con f a n t á s t i c a , 
y los versos de Gmza lo de Barceo, 
que en más de noce mil apenas si 
cabe argüir contra a lgún d e s c a í d o 
de consonancia, no es posible com 
paración seria. 
Y ni las leves deficiencias seña 
ladas por un o ído rigoroso en tal 
cual pasaje de Bdrceo, lo son siem-
pre, á no tomar por inflexible nor-
ma la prosodia de nuestros días. 
As í , por ejemplo, en la primera 
copla del Duelo do Nuestra Señora , 
Ince consonantes las voces reina y 
mtlfcina, porque el primer vocablo 
no se diptongaba entonces y se 
acentuaba en la í, pronunoiando 
reina. 
Y aunque en ese mismo lugar y 
en a lgún otro se encuentran in-
fracciones eufónicas , no son nunca 
por el estilo de jas del pasajero, y 
hay que pasar para enconr.-arlas 
centenares de estrofas de ajuste 
perfecto. 
E l Arcipreste de Hi ta es aún 
m á s extremoso en la forma. 
Donde se encuentran á cada 
paso tales lunares es en el Poema 
del Cid', pero este monumento de 
nuestra literatura, que puede consi-
derarse como el primer vagido de 
la poesía castellana, carece ea casi 
todos sus versos de mel id* unifor 
me y tiene una rima monótona ó 
imperfectieíma, que en ocasiones 
abandona el poeta por completo. 
Véase , por única maestra el si 
gnienre fragmento: 
A gmnde-! voces lama el qne en buen Lora násco: 
Ferid los caualleros por amor de caridad: 
Yeso IJuv Díaz el Cid Campeador dó Biuar, 
Todos tieren en ehaz do 9«U Pero Vermnez. 
Trezieulas lauíjas son, todas tienen pendonet 
Sennos moro» mataron, todos Je iennos colpa». 
A la tonada que fazen otros tantus son; 
Veriedes tantas langas premer e al^ar. etc. 
Ooho versos seguidos en los coa-
les no se encuentra más rima que 
dos asonancias: caridad y B i -
n a r ; pendones y co'pes. Los otros son 
libres y cada uno va por su lado. 
A ese poema sí que se parece en 
su imperfección arcaica la poes ía 
del náufrago frustrado. 
A l lado de este trozo poco in-
teligible pudiéramos colocar para 
establecer contraste, otros de Ber 
ceo y del Arcipreste. Oon uno de 
este ú l t imo bastará para dar idea 
de lo que había adelantado en su 
época la poesía y aun el idioma, 
que salvo algunos giros es el que 
hoy hablamos: 
' Santa virgen escogida 
De Dios Madre muy amada 
En los cielos ensalmada, 
Del mundo salud e vida. 
Y no copiamos ninguno de B3r-
oeo por el escaso interés que brin-
dad fragmentos de lenguaje tan 
antiguo á la mayor parte del p ú -
blico, no muy dado nunca á estu-
dios filológicos. 
A d e m á s se nos figura que lo di-
cho es suficiente, en defensa de 
aquellos dos ilustres poetas por si 
acaso el parangón hubiese ofendido 
sus venerables restos. 
a 
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'Jovellanot, 23 Julio áe 1902. 
Sr. Director del DIARIO OÍS LA MARINA 
Habana . 
May señor mío: T r i s t í s i m a es la si-
t a a o i ó a de este antes rioo, y m á s qae 
rico, opulento t é r m i n o manicipal. S i 
los qae oonooieroa a esta pob lac ión en 
sus tiempos ñrtreoientea l a volvieran á 
ver ahora, ¡qaé gran pena experimen-
tarían! L a an imac ión j el movimiento 
ea otro tiempo, propios de Jovellaaos, 
centro al cual af laía la v ida de estos 
campos, entonoes en act iva explota-
c ión , ae faeron para no volver. A q a i , 
donde antes oonstitnta na problema 
difícil encontrar casa qae tomar en al-
quiler, ea ven manzanas enteras des-
nabitadas. lunamHrHbtes f-imitias, a* 
costambradas á vivir holgadamenta, 
esconden boj ea el fondo de tr i s t í s imoa 
hogares la miseria. A pesar de ea ex 
cetente t i t a a c i ó o sobre la red de furro-
oarriles y d é l a fertilidad de aa exten-
sa zona agr íco la , esta vi l la , m á s qae 
vive, agoniza envuelta en pesado a m -
biente de abatimiento y de tristeza. 
Por fortuna, goz»mua de completa 
paz moral. D ó b e s a e l l o , no s ó l o al budu 
sentido de ia ma^a general de la po 
b U o i ó n , sino t a m b i é n á las excelentes 
prendas qae adornan á la autoridad 
municipal, general Clemente G ó m e z , 
persona de delicado proceder con los 
diftsrentea elementos qae aqu í conviven 
y hombre de carác ter templado y 
conciliador. 
A pasar d i la general miseria en los 
campos, se disfruta de co escasa t r a n -
quilidad. Jos toes consignar aquí une 
iogio al jefe de este puesto de la G u a r d i a 
K a r a l , Sr , S á n c h e z , puesto que tiene 
prestados excelentes servicios á la can 
SA de la e x t i n c i ó n del bandolerismo. 
E l señor S á n c h e z goza de generales 
s i m p a t í a s por el amor que demuestra 
á aa penoda profes ión. E s t e puesto de 
la G u a r d i a l i u r a l bien puede c i tar le 
como modelo, tanto por lo que afeota 
á sa didoipilna militar y celo en e 
oamplimiento de sas deberes, cnanto 
por lo que toca á sn correcc ión ea sus 
relaciones oon la poblac ión civi l . 
A los qae ea ín t imo contacto con la 
vida rural presenciamos desde cierta 
iiatanoia la marcha da loa asuntoa pú 
blioos, nos prodaoe pán ico la v ia ióu 
del porvenir reservado á (Jaba, de pre 
valeoe? I A aberrac ióu inconcebible de 
los que, ea a a pa í s esenoiaim mee agrí 
cola como é s t e , pretenden constituir 
un gobierno entable, trataudo como 
enemigos á cuantos viven de la e x p í o 
tao ión del suelo, n e g á n d o l e s derejho & 
todo auxilio, y d e m o s t r á n d o l e s sa hoa 
tilidad hasta el panto de insaltarlos, 
calumniarlos y hacer befa de sos amar-
garas. No es posible que haya pa í s 
que ofrezca ea sa historia enormidad 
semejante. 
Y laa virtudes de nuestra raza se 
han refugiado en los campos. E a ellos 
la constante c o n s a g r a c i ó n al trabajo 
penoso, la voluntad ñrme, la inque-
brantable fe. No es raro v e r á antiguos 
amos de ingenio convertidos ea mo 
destos colonos y á colonos de ayer 
transformados en simples braceros, re 
sigaadoa con s a suerte y s o ñ a n d o con 
devolver á U a b i la perdida proaperi 
dad. Sí aquí ae c o n s t í t a y a r a a los Go 
biernoa oon las ralees afianzadas en 
tales elementos, la suerte del p a í s es 
taba asegurada. 
F u é esta ana de las reglones de la 
provincia de Matanzas más duramente 
castigadas por la guerra. Con ímprobo 
trabajo, realizando todo g é n e r o de per 
jaioioa, se logró ir poniendo nueva 
mente ea e x p l o t a o í ó a parte no escasa 
de los campos. Hoy los sofndos agri 
cuitares de este término, como los del 
reato de la I s l a , se eaoueotrau ea de 
sesperada s i tuac ión . De oouvertirsa en 
ley el proyecto del Sr . Terry sobre 
auxilio á ios cultivadores de c a ñ a , algo 
se ac larar ía el horizonte; podría aten 
darse al cuidado de los campes, en la 
actualidad abandonados por falta de 
recernos, é ir capeando el t émpora 
hasta la p r ó x i m a zafra. A s í es que se 
aguarda con justificada impaciencia la 
resolución de asunto de tan traacen 
dental importancia para la vida del 
pala, 
Oon ser digno de aplauso el proyec 
to del Sr . Secretario de Agr icu l tura 
contiene, sin embargo, aun á juicio de 
los mismos que se ven favorecidos por 
él, una omis ión qae envuelva una no 
toria Injusticia. E l proyecto se refiere 
ú n i c a m e n t e á los qae hubiesen molido 
eaa c a ñ a s en la zafra qae terminó 
¡Oómot ¿Loa agrionltores que luchan 
do con toda suerte de contrariedades 
sin refacc ión, s in ayuda del capital , se 
han lanzado, en medio del general de 
saliento, fiando en la vital idad del 
p s í s , á fomentar naevoa cultivon, no 
son merecedores de protecc ión l ó , ¿es 
que los campos de planta no necesitan 
usisteooia c ó m e l o s de soca, planta soca 
ó d e m á s cortes? E e g l a m é n t e a e en buen 
hora l a previa i n s p e c c i ó n de las siem 
bras, á fia de conocer con la suficiente 
exactitud el n ú m e r o de arrobas de 
c a ñ a que los agricultores de que hablo 
han de poder colocar al pie del con-
ductor en la zafra venidera, ó, si ae 
prefiere, o tórguese lea el anx i l í o oon 
re lac ión á las s a p e r ñ o i e s telladat de U 
g r a n í m e a , y hasta haciendo el c á l c u l o 
sobre la base de nn tipo m í n i m o de 
rendimiento, pero no se desampare á 
los que, por varias razones, son espe-
cialmente merecedores de protecc ión . 
E s este un punto que me permito 
someter á la cons iderac ión del DIARIO, 
celoso defeusor en todo momento de 
los intereses de las clases producto-
ras. 
D a usted, s eñor Director, atenta' 
mente, 
E l C o r r e s p o n s a l , 
A S U N T O S V A R I O S . 
K L TESORO PÜBLÍCO 
L a existencia en el Tesoro general 
de la isla era ayer de $L 809,72 L-oO cen-
tavos. 
L A RECEPOION DE ANOCHE 
S e g ú n se h a b í a anunciado oportuna-
mente, anoche tuvo efecto la recepc ión 
en el Palacio de la Presidencia, á cuyo 
acto acudieron unas sesenta personas, 
entre Kepresentantes, Sonadores, A u -
toridades civiles, municipales y mi l i -
tares. 
D e s p u é s de un cambio general do 
impresiones, respecto á la s i t u a c i ó n del 
pa ís , y de haberse hablado algo tam-
bién ne pol í t ica , los concurrentes fue-
ron obsequiados con un ponche y he-
lados, terminando el acto á las once 
de la noche, 
E L SBSOR TOABOJA 
E n la OaoetcL de ayer se publica el 
reconocimiento del s eñor don J o a q u í n 
M. Torroja, en sn carác ter de E n c a r -
gado de Negocios del Reino de E s p a -
ñ a en la R e p ú b l i c a de (Juba. 
T a m b i é n se publica h a b é r s e l e conce-
dido el Exeouatur de estilo, para que 
pueda ejercer las funciones de C ó n s u l 
general de E s p a ñ a en la Habana, oon 
jur i sd i cc ión en la isla de (Juba. 
E L PABELLÓN ESPAÑOL. 
Oon motivo de celebrarse hoy la fea-
t ivMad de Sani i sgo A p ó s t o l , P a t r ó n 
de tóspaña, se encoeotra izada la ban-
dera de dicha nac ión en loa edif ic io» 
del Oonaulado general. Gasino E s p a -
ñol , Centro Asturiano, A s o c i a c i ó n de 
Dependientea, Csntro Gallego, Baneo 
E s o a ñ o l y Circa lo Hispano. 
T a m b i é n han izado la bandera los 
buques e s p a ñ o l e s fondeados en puerto 
y sus casas coosignatarias. 
E L AGUA D < VENTO. 
E l Alca lde municipal de esta ciu-
dad ha dado cueota &l Gobernador ci-
vi l de la provincia del informe de los 
doctores D á v a l o s y Calvo sobre el 
agua de Vento, y del cual resalta la 
presencia del bacilo ooli-ooman, lo qae 
se deba á que loa manantiales ó d e p ó 
sitos e s t á n en c o m u n i c a c i ó n con el rio 
Almenjdarea. 
Opinan los citados facultativos que 
dichas aguas deben considerarse como 
causa de la existencia de la fiebre t i -
foidea; que dado el grado de in fecc ión 
por el ooli-comun ea orobftble que la 
mayor parte de las fiebres infecciosas 
que registra la e s t a d í s t i c a y cuyas 
causas se desconocen, sea producida 
por la i n g e s t i ó n del agua, y que es i n -
dispensable evitar las filtraciones ó co-
m a n i c a c i ó n del agua del r í o Almenda-
res oon los manantiales de Vento. 
E l Alcalde ha pedida al G o b e r n a -
dor C i v i l que dé traslado del referido 
informe al Secretario de O b r a s P ú b l i -
cas, e n c a r e c i é n d o l e que en obsequio 
de la higiene p ú b l i c a , ae s irva diotar 
las ó r d e n e s oportunas á fia de evitar 
las fi traoioaea á qae se refieren los 
doctores D á v a l o s y Ca lvo y que son 
las cansas d Í la existencia de esos 
g é r m e n e s nocivos á la salud, 
L A COLONIA ESPAÑOLA DE GUANÍ J 
Y a e s t á n en poder del señor Faus t i -
no Alvarez , Presidente de ia C o m i s i ó n 
Organizadora d é l a Colonia E s p a ñ o l a , 
de Gaanajay , los planea del soberbio 
edificio que dicha colonia l e v a n t a r á , 
para Centro de I n s t r a c o i ó n , Benefloen 
cia y Keoreo. 
E l edificio c o n s t a r á de dos plantas, 
siendo sn fachada a r t í s t i c o trabajo de 
arquitectura moderna. 
E l interior e s t á convenientemente 
dividido, e n c o n t r á n d o s e espaciosos sa -
lones para los colegios de distintos 
sexns, s a l ó n de sesiones, de s e c r e t a r í a , 
en fin, qae si la obra se l leva á cabo, 
qae es seguro se l l evará , s e g ú a los 
planos, s erá ese nn edificio digno de 
quienes lo levanten y el ornato de 
Guanajay recibirá mucho bien con é l . 
L a s obras s e g ú n noticias, comenza-
rán can pronto pase la e s t a c i ó n de las 
l luvias y ya es propiedad de la colonia 
el terreno donde se l e v a n t a r á esta 
magní f i ca casa. 
LOS AYUNTAMIENTOS 
D E 8ANTA CLARA 
Durante el mes de Mayo ú l t imo r e -
caudaron los Ayuntamientos de la 
provincia de Santa C l * r a , $57 7 0 2 - 5 á 
que unidos á $68,794-47 que e x i s t í a n 
sobrantes en fines de A b r i l hacen nn 
total de $126.587-10. E n el propio 
mes de Mayo se abonaron $73,817 §0 
y quedaron en las oe]as respectivas 
para el mes de Junio $62 769-81. 
Todas las Municipalidades tienen 
cnbiertas sas atenciones del pasado 
ejércic io . 
LOS ISCPQESOBES 
Anoche celebraron una r e u n i ó n loa 
impresores de esta ciudad, á fin de 
tratar de importantes asuntos para sn 
gremio, 
D i s c n t i ó s e primeramente acerca de 
algunos proyectos que se han presen-
tado al gobierno para que establezca 
una imprenta nacional; y aducidas r a 
zones convincentes se l l e g ó á la oon 
c l n s i ó n de que dichos proyectos no 
eran viables, pues lejos da preda oir 
e c o n o m í a s a l Estado le o c a s i o n a r í a n 
gastos de cons iderac ión y orear ía un 
centro m á s de inút i l barocracia; y qae 
por ooaslgaleate d e b í a recomendarse 
al gobierno que sacase á subasta la 
i m p r e s i ó n de per iód icos y documentos 
espaciales, como la ú a i o a manera de 
realizar esos trabajos en condicione e 
convenientes y equitativas. 
T a m b i é n se acordó dirigir á las C á -
maras una e x p o s i c i ó n pidiendo que se 
modifique el arancel de A d u a n a s en lo 
referente á los derechos que paga el 
papel importado, que asciende hoy á 
8 pasos los 100 kilos, oon lo que se ha 
ce imposible toda competencia, pues 
los libros de autores cubanos qae se 
imprimen ea los Es tados Unidos solo 
pagan $1-23 loa 100 al entrar en esta 
k LOS TIPÓGRAFOS É I M P E E S O E E S g 
NO CüMEDERADOá 
Urgentemente ae cita á los t i p ó g r a -
fos é impresores no confederados, para 
nna reun ión importante que t e n d r á 
fecto el martes p r ó x i m o , á las siete 
de la noche, en el local, S a n J o s é n ú -
mero G l , 
Ootavio Bernándfz . 
H a b a n a , Jul io 25 de 1902. 
SIN L U Q A E 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
sido declarada sin lugar la alzada del 
Ayuntamiento de G u a n t á n a m o contra 
la r e so luc ión del Gobierno C i v i l de 
Santiago de Cuba, sobre acuerdo de 
c e s a n t í a del doctor don Emil io J a n é 
Montoya, m é d i c o municipal. 
UNA EBOLAMAOIÓN 
H a sido devuelta al Gobernador C i -
vil de Puerto P r í n c i p e , la r e c l a m a c i ó n 
que hace el doctor Manuel Coss ío , al 
Ayuntamiento de Nnevitas, por hono-
rarios de una autopsia practicada en 
el poblado de Minas, á fin de que dicte 
a re so luc ión qne corresponda. 
PROYECTO D E L E Y 
Hoy será remitido á la Gaceta, para 
su publ i cac ión , el proyecto de ley do 
relaciones entre la C á m a r a y el Senado. 
ESTADO BUINOSO 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
dirigido an oficio al Gobernador C i v i l 
de la Habana, llamando la a t e n c i ó n 
del A'calde Manioipal de esta c iudad, 
acerca del estado ruinoso en que se 
encuentra la casa O'Reil ly esquina á 
T a c ó n , la qne por su espeoto de aban-
dono parece ofrecer un constante peli-
gro á ia vida del t r a n s e ú n t e . 
C I R C U L A B , 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha pa-
sado una oircotar á loa Gobernadores 
Civi les , p i d i é n d o l e s nna re lac ión de 
las firmas a u t é n t i c a s de los Alca ldes 
municipales^ d e m á s funcionarios que 
por órden legal hayan de sustituirles 
ea el cargo. 
A L( S J ^ F E S , OFICIA L I S , 
C L A S E S , SOLDADOS Y E L E M E N T O S 
A F I N E S Á L A REVOLUCIÓN 
Deseosos de dar á conocer al p a í s 
las aspiraciones y tendencias de los 
elementos revolucionarios dentro de la 
a i tuac ióa actual y secuodaado planes 
de otras provincias, citamos por este 
medio á todos los jefes, oficiales, cla-
ses, soldados y cuantos simpaticen con 
ella, para una Asamblea magna que 
se ce l ebrará en el teatro C u b a , el Do-
mingo 27 del actual, á la una de la 
tarde, para s e ñ a l a r s a l ínea de con-
ducta. 
H a b a n a Julio 25 de 1902. 
i a Uomisión. 
LA COMISION DE F E S T E J O S 
UK I A OALLK D E L A MURALLA 
L a mencionada comis ión ha aoorda. 
do hacer donativos á las Asociaciones 
siguientes: 
E l B a e n Pastor (Cerro). 
Escue las Dominicales. 
H u é r f a n o s de la P a t r i a . 
Dispensario del Obispado. 
San Vicente P a u l , 
Colegio (pobre) del Sagrado Cora 
z ó n . 
Domici l iaria de J e s ú s del Monte. 
San Francisco de P a u l a . 
N i ñ o s de B e l é n (Saoaión oatecista). 
Colegio de n iños pobres (Virtudes) 
L a Milagrosa. 
H i j a s de María (Cuarteles) . 
J u n t a Piadosa de Maternidad. 
Hermanitas de los Pobres, 
L a Misericordia, 
Se mega á todaa estas Asociaciones 
se s irvan pasar, á la mayor brevedad, 
por Muralla, n ú m . 53, oasa del S r . T e -
sorero de dicha c o m i s i ó n de festejos, 
D , J o s é G . Marinas, á dejar la direc-
c ión de calle n ú m e r o y logar, 
con objeto de qae ana comis ión , com-
puesta de los s e ñ o r e s D . B a m ó n L ó p e z 
(Presidenta). D . J o s é G . Marinas í S a -
tretario), y D . A g u s t í n Margolles (Vo-
cal) , pasen á domicilio para hacer en-
trega de las donaciones y hacerlas 
efectivas á ana Directores ó personas 
suficientemente autorizadas oara ello. 
Habana, Julio 25 de 1932.—El Se-
oretario, Adolfo Ovies. 
M o v u m e i i í o M a r í t i m o 
E L V 5 N E I R A 
Procedente de Flladelfia entró en puerto 
ayer tarde el vapor inglés Vineira con car-
gamento de carbón, 
E L M A B T I N Í Q Ü B 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
americano Maríín/^ue, procedente de Cayo 
Hueso con carga general y 10 pasajeroa. 
E L G A D I T A N O 
Para Matanzas salió ayer el vapor espa-
ñol Gaditano. 
MEKGADO MONETARIO 
aASA.a a s C A R A S I O . 
Plata española de 76i á 76 | V. 
Calderilla de 75i á 76 V. 
Billet e B. Español . , de 4 á 4i V. 
Oro americano contra ¿ 91 á 9 | P. 
e s p a ñ o l 
Oro americano contra £ ^ 41 p 
plata española \ 
Centenes á 6.83 plata. 
E n cantidades á 6.87 plata. 
Luises á 5.45 plata. 
E n cantidades,.. . . á 5.46 plata. 
E l peso americano en / ^ y. 
plata e s p a ñ o l a . . . . S ' 
Habana. Julio 25 de 1902. 
E S T A D O S ^ l >\T1D0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche 
Londrep, Jul io 24 
P K O 0 B 3 A D O 3 
E l príncipe da Braganzj 7 los demás 
individuos qus faeroa arrastados el dh 3 
del corriente, baja la acusicioi da habar 
cometido un feo delito 7 qua aúi no 31 ha 
dado á conocer, han sido daclaradoa pro-
cesados por el juaz que entiende ea dicha 
causa. 
D E H O Y 
Madrid, Jnlio 25. 
F E N O M E N O S 8 E I 3 M 1 0 O 3 (1) 
Ha habido en estes días fuertes terre-
motos entre Santander y Asturias; se ha 
abierto en la montaña un cráter, del cual 
sale una densa columna de humo 7 se te-
me que haya una erupoión de un momen-
to á otro. 
Lisboa, Jnlio 25 
E 2 Ü P 0 I 0 N V O L O A N I O A 
S U B M A R I N A 
Ha habido frente á Harta, islas Aza-
res, una terrible erupsióa volcánica sub-
marina que ha arrojado dal fondo del mar 
y á gran altura y distancia, enormes pie-
dras incandescentes. 
P A N I C O 
Reina, con tal motivo, pánico entre 
todos los habitantes á lo largo de la costa 
de ia isla Tayal-
Washington, Jnl io 25. 
B E O L A . M A O I O N J A P O N E S A 
E l gobierno del Japón ha reclamado del 
de los Estados Unidos la Dasssión de la 
isla Marcos que se halla á 800 millas al 
Sureste da Yckohama y que pretende el 
de los Estados Unidos ocupar, i pesar da 
no ser oiaro el título da propiedad que 
presenta; por este motivo se cree que el 
Secretaria de Estado no insistirá en su 
pretensión* 
Nápolea, Jnlio 25, 
E M B A R Q U E D H T A P T 
E l juez Taft, enviado eztraordinario d» 
los Estadas Unidos cerca del Vaticano, se 
ha embarcad o directamente para Manila* 
Londrep, Jallo 25 
E L R H Y E D U A R D O 
Segúa T l t e T e l e g r a p h , el rey 
Eduardo se sentó ayer un momento y dio 
algunos pasos en su habitación* 
Parí» , Jnlio 25 
B E 3 I 3 T B N O I A P A S I V A 
Qaedan abiertas en esta ciudad sola-
mente cuatro ©sánelas no autorizadas y 
las monjas que las dirisen* no las aban-
donarán mientras no saan expu'sadas por 
la faerzi, como resulta oon las de un gran 
número de pueblos de Bretaña-
En todas las demás comarcas las es-
cuelas de los establecimientos religiosos 
no inscriptos han sido cerradas, con más 
ó menos oposición y las monjas, al mar-
charse, fueron obja.oie muchas manifes-
taciones de simpatía y rsspato 
Viena , J a l i o 25 
D B S O Ü B R I M I E N T O 
A R Q U E O L O G I C O 
Un profesor de esta ciudad acaba de 
descubrir en Samarla, Judea, parle de 
las paredes y la puerta principal del tem-
plo de Salomój* 
(Jubo Haitiano, Ja l io 25 
C I U D A D A M E N A Z A D A 
Las fuerzas que marchan sobre esta 
ciudad son las dolos partidarios del gene-
ral Fermín-
Nneva Y o r k , Jul io 25 
N U E V A L I N E A 
En el prózimo mes de Agosto se inau-
gurará una nueva línea de vapores entre 
Norfolk, Virginia y Caba* 
Nueva Y o r k , Jul io 25 
D E C L A R A C I O N E S D E W O O D 
Antes de embarcarse para Europa el 
general Wood declaró que si los Estados 
Unidos se obstinaban en negarle ventajas 
arancelarlas á Cuba? qua ésta las cense 
guiría de otra nación* 
Nueva Y o r k , Mayo 25 
V A P O R C O R R E O 
Procedente del puerto de su nombre ha 
llegado el vapor H a v a u a , de la línea 
de Ward* 
m i m o c i v i l . 
J u l i o 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTK: 
2 varones, blanco*, legítimos. 
1 Varón, blanco, natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras, blancas legítimas. 
2 hembras, b'anflas, natnrales. 
5 v roñes, blancos, legítimos. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Domingo Ledón, con Mercedes Echeza» 
bal. Ambca b ancos. 
D E F U N C I O N B S . 
DISTITO NORTE: 
Amalia Alvarez, 57 años, Hibana, blan-




Eloísa Hernández, 44 años, Matanzas, 
blanc», Empadrado 6. Peritonitis-
Miguel González, 23 años, Habac?, blan-
co, Prado y San José. Conmoción eléc-
trica. 
Bita Mnñoz, S5 añoa, Africa, negra. Ba-
ratillo 7. Esclorosía cardio vaacular. 
DISTRITO OESTE: 
María Hernández, 15 meses. Habana, 
blanca, Vigía 7 Romay. Enteritis. 
Angelina Gutiérrez. 1 mes, Habana, 
blanca, Salnd 115. Debilidad oongénita. 
Fanstino Hernández, 5 meses, Habana, 
blanco, Cerro 593 Enteritis. 
José Fernández, 3 mese*, Habana, b lan-
co. Estancia San Fernando (Luyanó) S i -
ñlis. 
Carmen Pintado, 79 añ^s, Cáiiz , blan-
o», Hermanitas de les pobres. Arterio ea-
clorosis. 
R E 3 Ü M E M 
Nacimientos , " 17 
Matrimonios 1 
Defunciones 10 
(1) A pesar de la oonfianía qae nos me 
rece la información de la Pronta AsocUda 
tenemos qae dudar de la exactitud de este 
telegrama, supuesto qae nada dice do te-
rremotos y volcanes en las mon'-añaB de 
Asturias, el despacho de hoy de nuestro 
servicio directo de Madrid, que de seguro 
no hubiera dejado de darnoa tan importan 
te noticia si fusra cierta. 
I s l a , c a u s á n d o s e oon esto grave per-
ja io ío A los impresores del p a í i , 1 
Ultima Moda Parisiense 
E N L A f X s í í l O í V A B L E , 
O B I S I P O 1 2 1 
se acaba de recibir los ú l t i m o s modelos e n sombreros de señoras , se 
ñor i tas y n iños , qne escoj ió la señor i ta Ale jandr ina Tapie, que está ac 
toalmente en Par í s para las compras. E l snrtido es precioso y variado, 
sombreros de snmo gasto y alta novedad á precios mny arreglados; 
T a m b i é n se han recibido con otros de playa y calle, sombreritos mari 
ñeros de n iños . 
L ind í s imos onellos, en encajes con aplicaciones Muselinas lava 
bles, así como nodos y chalinas t a m b i é n lavables, corsat droit-devani 
de forma elegante, desde $3-00 plata, sombrillas de paseo y de playa 
muy baratas. Preciosas hevillas de o ín turones , broches, peinetas etc 
mil art ículos de fantas ía , guantes de hilo y de cabritilla, sayas interior 
de seda y nansuk, azares y velos de novia, etc., etc., todo á precios de 
s i tuac ión . 
L A F A S H I O N A B L E , O B I S P O 121 
T E & E F O I V O 4 7 4 . 




Por acnordo de la Directiva, hace saber á los se-
ores asociados á este Centro, qno á las lüj del p ró-
ximo domingo, tetidrA higf» » Junta peneral del ú l -
timo trimestre del corriente nño, cnia forma pre*crip-
'a en el capitulo 4? dél Reglamento general. 
No estará demás fijar la atención de los sócios ea 
_ue, en esta Junta nonibnirán lo? PresidMites 7 
Éecietaritis de Me^a, para la reno vacian de los cargos 
de la Junta Directiva, así como las comisiones da 
puerta para el mejor orden de la elección. 
Se recuerda además qne es indispensable que con-
curran provistos dal áltnno recibo de la cuota social. 
Julio 23 de ÜKW.—1» O. del Presidente, El Secro-
rio interino, Francisco M. Lactimirras. 
C. llí)2 '¿A 2 i 3d-2ó 
Á m m m 
Sociedad Benéfica Buffa'esa 
8 B 0 R « T A K I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
señor Presidente, en cumplimiento del articulo 38 del 
Ket,'lamenio, m cita á IOJ señores .̂ ocioB para la Junta 
general ordinaria qno tendrá lugar el domingo 27 del 
tual á las 12 dal dia en Habana númoro 100. 
Habana 21 de Julio de 1902.—El .Secretario, D lá ' 
López 
C. 1199 'Ja-Só 2d-26 
Se venden tres en la parle máa piníoreBca del Ve-
dado, luformau 011 La Elegante, Galiaiio &í. 
5870 8a-25 
Comisión de Upe íspeciai 
I S L A 
-DE LA 
D E C U B A 
SECHETAH1A 
Acordado por la Comisión convocar licitadores para 
la subasta de suministros- necesarios al consumo de 
las dependencias do la Higiene Espec ial de la ciudad, 
se admiten proposiciones basta las 2 de la tarde del 
lúnes nroximo 28, en la Secretaria de la Comisión, 
Einpcurado número 30, altos, por los. siguientes 
arliculos: 
Víveres y efectos do alinacón, carne, pan, leche, 
carbón vegetal, carbón mineral, medicinas útiles de 
curación y arsenal quirúrgico, impresos, efectos de 
escritorio, según las relacionen formadas para el nie« 
do Agosto venidero.—Habana, Julio 21 de 1902.—i>r 
Ramón Maria Alfonso, Secretario. 
C. 1197 la 25 2d 2G 
G, M I fílflEPÁRES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
Esimliüai ea \m fle Eíijiali. 
O B I S P O 1 2 7 
HABANA 
C. 1113 
T r e s m i l p e s o s 
doy en hipoteca ni 8 por ciento, «obre nna casa bien 
s i M i a d H y en buenas condiciones. Súeuz de Calaho-
rra, corredor de número, Amargura 70. 
5775 4a-22 
i los FabficaÉs de tabacos. 
L a imprenta y Papelería J J X 
NACIOJVAL, acaba de poiur tSL 
la venta uua gran remesa do 
papel de plomo propio para 
envolver tabaco E l anrtido es-
t a compuesta de los dibujos 
d i n f / o n a l , g r a n u l a d o y e s t r e » 
H i t a s y los precios & que i-o 
detalla son verdaderamente 
equitativos. 
14, MERCADERES, 14. 
Teléfono 426. Habana 
- 5824 4a-23 
COMPONGO CAJAS de H I E U l í ü y las ABRO 
ein que pierdan sn mérito ni estropearlos. AQuo T 
compongo romanas. Salud número 3. 
2Ga-21 J l 
de 





HAMOS DE IGLESIA 
21 Jl 
A las fiete y media de la nocli* del domineo 27 del 
mea act ual, se celebrará la Junta general reglamen-
taria del segundo trimestre del año en curso eu loe 
salones del Centro de esta Asoci.a ión, nata la cual se 
convoca a los senores asociados do ordeu del señoí 
rresidente. 
Pú B poder tomar parte en dicha Junta es requisito 
indispensable qne los socios qne concurran á ella, es-» 
leu provistos del recibo del mes corriente y teuer por 
lo menos tres meses do inscriptos, de conformidad 
con lo (jne previenen los Estaiutoa Generales de U 
Asociación. 
La relación impresa de los trabajos llevados á cabe 
por la Directiva en el trimestre de referencia, podrán 
recogerla todos los socios que la deseen, eu esta So-» 
cietaria, desde el sábado próximo. 
Habana 21 fe Julio de 1902.—El Secretarlo, p. 8. r. 
F. Tonta» 6776 6ft-22 Id-^Z 
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FQÓ el d i so ípo lo de 
JtíBás á ea iea oorfea-
pondió ea la obra ex-
celsa del Redeotor la 
gloria de dirigiree á 
Kepaña para predicar 
el Evangelio. L a tanta-
BÍS, tomando A ea oargo los eoos de la 
t rad ic ión , lo ha elevado á la catego-
ría de héroe , qae agí, montado en BQ 
blanco a l a z á n y esgrimiendo la folmi-
nante espada, mataba morca á raina-
l e s , como conver t ía á la fe del Divino 
i i a e s t r o ó los gentiles. E l arma de 
Caba l l er ía lo ha heoho en Ifispaíla en 
Patrono Tutelar, y el recoerdo ds su 
apar ic ión ea la memorable batalla de 
Olavijo trajo el grito bélioo de i9an. 
tiago y cierra Kspaüa!, que faó como 
la chispa e léctr ioa que mov ía á los 
gnerreros á blandir la espada en esa 
edad de hierro en qae ea c o m b a t í a 
brazo á brazo, cuerpo á cuerpo, porque 
a ú n no e x i s t í a la pó lvora ni la ar-
t i l ler ía h a b í a cambiado el orden de las 
gnerras. 
N i n g ú n santuario de la cristiandad 
tuvo en la E d a d Media ia importancia 
que la ü a t e d r a ! de Santiago de Oom 
p ó s t e l a , á que a c u d í a n en peregrina-
c ión los grandes y loa pequeQos, los 
magnates y los mendigos, animados 
por la sacrosanta fe. Guando hace dos 
aSos v i s i tó , lleno de cristiana devo-
oión, ese templo, me o lv idé del pre-
sente, c r e j ó n d o m e transportado á los 
tiempos medíova lea en que la fe todo lo 
l lenaba con su imperio, y creí que lle-
vaba en las macos el bordón del pere 
grino y que c n b i í a mi cuerpo el hábi-
to adornado de conchas, que aquellos 
v e s t í a n , y como ellos también , me pros-
ternó cootrito y besé el suelo en que 
tantea labios habían depositado el 
ÓBOUIG de sus santas creencias. 
L e s principales pueblos de las eos 
tas de Tarragona, Valencia, Andalu-
c ía y Portugal ee disputan la gloria 
de haber sido el primereen que, al pi 
ear la tierra de E s p a ñ a , c o m e n z ó el 
A p ó s t o l en peregrinauión. E n el P a -
lacio que sirva de Seminario (Jonciliar 
en Tarragona, sil lado d é l a a n t i q u í s i -
ma capilla gót ica , he visto una piedra 
que todos miran con devoc ión , porque 
d e s d e d í a es fama que dir ig ió su pala-
bra á los tarraconenses. 
Perseguido fué el Apóato l en su em. 
presa de convertir iuüelef; pero no se 
d i ó por vencido. Beoorrio la B é t i o a , 
hoy AndalaoU; la Oarpetaois, hoy 
provincia de Toledo; la Las i tan ia , hoy 
Portuga' , y por ú l t imo, Oal ío ia . A l l í 
p e r m a n e c i ó irás tiempo que en parte 
alguna, y d e s p u é s de dejar en ella dos 
d i s c í p u l o s , marohó á Astorga, á G u i -
p ú z c o a , á Navarra, y l l egó á Z iragoza, 
donde ee le presentó la Virgen del P i -
lar, y a l llegar á J e r n s a l é o , rec ibió BU 
glorioso martirio. Sus d i s c í p u l o s re-
cogieron su cuerpo y lo trasladaron á 
B s p a ñ a , donde ee conserva piadosa-
mente. 
T a l fué H v ida del Santo A p ó s t o l 
que hoy festeja la Iglesia. 
R B P O E T E S , 
fsm irados del nw. Moral 
Amablemente invitado por '1 joven 
y ya notable organero seQor J o s é R 
Monserrat, para bsistir á la prueba del 
ó r g a n o del monasterio de Saeta Tere-
s a que acaba de restaurar, tuve la sa-
t i s f a c c i ó n de ver cuanto pueden reali-
zar unas h á b i l e s menos cuando e s t á n 
dirigidas por una clara inteligencia. 
E a efecto, dicho instramcoto que el 
uso y el tiempo hab ían deteriorado por 
completo, parece hoy por en aspecto 
flamante y su sonoridad bella y poten-
te, haber salido ea estos mismos d í a s 
de los talleres en que faó fdbricado. 
P a r a lograrlo, el seBor Monserrat 
d e s m o n t ó dicho órgano é hizo en éi a n a 
limpieza general, pon iéndole fuelle 
nuevo á la moderna, sistema de p é n d o -
la, tan snave y fácil de manejar que 
un ni&o de diez años puede sin esfuer-
zo alguno alimentarlo con el aire nece-
sario. Hizo a d e m á s el joven organero 
una r í p a r a c i ó n completa en las secre-
tas, cambiando todo el mecanismo del 
dicho instrumento como barillage, re -
d u c c i ó n del gran ó r g a o o y recitativo 
y contrae, con los dos teclados tras-
positores para tocar eo cualquier tono 
que se desee, pudieodo sabir y bajar 
hasta tres tonos, y haciendo nueva por 
ú l t imo sn caja de e x p r e s i ó n . 
Es te instrumento que cuenta diez y 
siete registros, tiene dos metros y c in-
cuenta c e n t í m e t r o s de ancho por uno 
y veinte de fondo y cuatro y cincuenta 
de altura. E s t á afinado por el ta de 
orquesta. 
E l organista neQor Oisneros encar-
gado de tocarlo, nos hizo saborear al-
gunas bellezas del género sacro, 
F O L L E T I N 
LA m m i DEL HOGHB 
Korela escita en ioglá 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(EtU BOTel», pnll lcad» por t t CM» odltorUl 
MBÍCCÍ, te vend© en i» "Moderna Poc»ifc", Oblipo 
Bfimvro 135.) 
I x N T R E O D Ü O O I O N 
— S i usted e s tá satisfecho con seme-
jante d i spos ic ión de sn testamento, na 
da tengo que objetar, s ir Garlos—dijo 
S a n s ó n B d w a r d , inteligente abogado, 
é uro de sus mejores o ü e n t e s , s ir dar-
les Koodeo, de Boo-I Abbey. 
—Por supuesto que estoy satisfecho 
—-contestó Garlos. — Tengo una gran 
fortuna y una mujer tan buena y sin 
cera como hermosa. ¡Qué cosa m á s ló 
giea que dejar mi fortaoa á esa mu-
jer! 
— H a y ' a l g u n » diferencia entre obrar 
i l ó g i c a m e n t e y cr.n improdenoia—ob 
s e r v ó Mr. E d w a r d . 
— Y oree usted que mi testamento 
psea de imprndeotel — preguntó sir 
Garlos algo molesto. 
— A s í me lo parece—repl i có el abo 
gado. 
— l E n q u é ve usted la imprudencia? 
- P u e d e n ooarrir maohaaoontiosren 
Di as, e 
ta T Í r e s ^ ^ * U9 T & ] i ^ 9 de San-
l a i - í r e s a , muy principalmente á la 
Supenora, pues á sus vivas gestiones y 
prontos auxilios se debe qae el monas 
t e ñ o cuente hoy qon un órgano hermo-
s í s imo y muy digno de figurar en^as 
ceremonias del culto cató l ico . 
desde aego podrán elevar sus ruegos 
ai A l t í s i m o a c o m p a ñ a d o s por los o á n -
ticoa de tan dulce instrumento; y Dor 
í í l í imo, felicito al artista seüor'Monse-
rrat por el trabajo magistral que a c a -
ba de hacer. 
. a ? 6 tIoftQta Tere8a Paeé al Piadoso 
asilo. "Hermanitaa de los pobres," en 
•a Quintado Santovenia, con el fin de 
examinar el armenium que para la C a -
pilla de dicho estableoimiento ha fa-
bricado el mismo artista seBor Mon-
serrat, con maderas del país , principal-
mente cedro y caoba, pud iéndose ase-
gurar que eso instrumento es el pri-
mero en su clase que ae ha heoho en 
Ouba, y que ee ha hecho de una ma-
nera tan primorosa, que nada tiene 
que envidiar á los arwcni t íw* que nos 
vienen de fuera, al contrario, los oreo 
mucho más resistentes á las inoonve-
nieaoias del clima. 
Y q u e d é d e s p u é s de haberlo exami-
nado, verdaderamente eorprendido del 
buen gusto y perfección con que se ha 
heoho ese instrumento. Tiene quince 
registros, rodillera y cuatro y medio 
juegos (clarinete, oboe, flauta, clairon, 
bajo, expresivo, bonrdon, corno ing lés , 
voz celeste, trémolo , eto. ü o n la par-
ticularidad, may importante por cier-
to, que con solo hacer uso de ia rodi 
llera se obtiene el fuerte ó gran ór-
gano. 
S i el pueblo de Cuba, convencido 
un dia del méri to de este notable Or-
ganero y de las ventajas que reportan 
sos trabajos, quiere dispensarle su po« 
deroso apoyo, no queda duda que la 




LOS EXAMENES D3 I N G L E S 
PAEA SEÑORITAS 
E n la noche del 17 del actual se efec-
tuaron en el Centro Aetcnano l o s e x á 
menee de la asignatura de i n g l é s para 
seiloritas (segundo corso) & carero del 
profesor don Buenaventura Muñoz, 
quien una vez más ha visto recom-
pensados sus afanes y constante dedi-
cac ión á la e n s e ñ a n z a , de la manera 
m á s brillante para bien suyo y de la 
prestigiosa sociedad regional que des-
de hace aQos utiliza sos servicio*. 
Formaban el Tribunal lo^ sefiorea 
don (Gerardo de Diego, presidente; 
don Cár los Garc ía Bftachrz, secretario; 
don Justo Pastor Diaz, profesor de la 
misma asignatura en el ^Centro G a -
ego", como vocal t é c n i c o y el pro-
tesor. 
L a s eeQoritaa alnmnas contestaron 
con la mayor seguridad á cuantas 
preguntas les dir ig ió el Tr ibual ó h i -
cieron- variados ejeioioios sobre los 
temas que lea cupieron en suerte, tan-
to en lectura como en fraseo log ía , con-
versac ión , traduooión alterna y escri-
tura al dictado; en eum», un examen 
por de m á s prolijo, y que si de algo 
pecó fué de riguroso, pero en el cual 
rayaron á gran altura las alnmnas del 
segundo curso de i n g l é s de! Centro 
Asturiano, por o que las felicitamos 
sinceramente. 
He aquí los nombres de d oh ^ seQo-
ritas y la cal i f icación que por unanimi-
dad obtuvieron: 
Sohretalientes. — S e ñ o r i t a Clotilde 
F e r n á n d e z , Fel ic iana Iglesias, Cande -
lar ia A lvarez , J u a n a Alvares , Bosa 
Legido, Inés Caaafias, Anse lma A m a 
do, Benigna Alvarez , Zoraida Boca, 
Mercedes Vil lalooga, María Mart ínez 
Avales , E l a d i a G a r c í a y Laorecia G a r -
c ía . 
L a noche siguiente fueron examina-
das por el mismo tribunal las alumuas 
del primer curso de dicha asigoatnra, 
habiendo demostrado á su vez so apli-
cac ión al estudio y sus innegables pro-
gresos en la lengua inglesa. 
A cont inuac ión damos los nombres 
de las alumnas que han obtenido pre-
mios : 
S o l r f s c l i e n t e . S ú t a , Dolores Serpa 
Idem—Se&orita Manuela Gardano 
/dem—Sefiorita I s a u r a D o m í n g u e z . 
I d e m . — S e ñ o r i t a A n a Bajas . 
JVota^e.—Señorita E m i l i a Comas. 
i '¿«m.—Señori ta María Mart ínez . 
íSobrenaliente.—Manuela Oáceres . 
A o í a ¿ ^ . — S e ñ o r i t a María Novela. 
Sobretaliente, — Señor i ta Angel ina 
Blanco . 
B u e n o . — S e ñ o r i t a Angela Beban. 
Í d e m . — S e ñ o r i t a Adoifiua Diaz . 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R K T A R Í A 
Debidamente autorizada esta Seo-
oión por la Junta Direct iva para d i s -
poner la apertura del nuevo curso es-
ee e x p l i c a r á n 
negúci el plao 
Ü- eoa ItkH si-
colar do 1903 á 1903, ha dispuesto efec-
tuarlo el d ía Io de Ssptiembre próxi-
mo, quedando oon tal motivo abiert* 
la matr í cu la nara ingresar en las o la-
ses de este Centro desde el d ía 1? de 
Agosto. 
L a s asignaturas que 
durante el nuevo car*o 
de e n t t ñ a i í : 
guientes.-
Leotura. « 
E s c r i t u r a . 
A r i t m é t i c a , príaier t ñ t t ú . 
A r i t m é t i c a , segando curso. 
A r i t m é t i c a Meroincil y T e a e d u r í a 
de L ibros . 
Geogra f ía é Historia. 
F r a n c é s . 
I n g l é s para varones. 
I n g l é s para s e ñ o r i t a s . 
Lectura superior y E a u n t a r a al dio-
tado. 
Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Esor i tura en maquina y T a q u i g r a -
fía, 
Corte, confecc ión y labores. 
Solfeo y piano para s e ñ o r i t a s . 
Solfeo y piano para varones. 
P a r a ¡ e e r matriculado como alumno 
en estas aeigoatnras, s erán requisitas 
ind i spensab le» : 
I ? L a p r e s e n t a c i ó n del recibo so-
cial, siempre que el interesado sea m a -
yor de 14 i»Bos. 
2° E l del padre ó hermanos para 
los menores de 11 a ñ o s y 
3o L a p r e s e n t a c i ó n del interesado, 
segfin previene el inciso G? del articulo 
25 del BegUmento de esta S e c c i ó n , 
quedando üojeto el alumno al mismo 
tiempo á lo que previenen loa incisos 
1?, 2o, 3? y 4o del citado ar t í cu lo 25. 
L u que ee nace p á b ü u o p i este mu-
dio para general oonooimieuco de los 
señores asociados. 
Habana 24 de Jul io de 19U2 —Juan 
A . García, Saoretarta. 
P O Í F E « 0 S LA FOTtiGRíFU 
B U CEISTO 
ESTUDIO CIENTIFICO D E L SANTO 
SUDARIO DE TURIN) 
ICooclucióu.) 
M. Paol Vigauu, doctor eu ciencias, 
agregado á la facultad de Par í s , que 
ee ha dedicado á hn estudio minucioso 
del Sudarlo, ba querido admitir esa 
supos i c ión y para comprobarla se hizo 
sacar una i m p r e s i ó n de su propia ca-
beza, uolooándose exiotameote eo las 
mismas cond ín iones que indios la ima-
gen del Sudario. OJIUVO así una im-
pres ión tan grosera y tan deforme y 
desprovista de toda perspectiva, quu 
asegura qne jamás el simple contacto 
de un ouerpn ha podido dejar graba-
dos en el Sudario eso» trazos que el 
—Sí , lo eé; por ejemplo que mi mu-
jer, al morir yo, se vuelVa á casar. 
No ea cosa i m p o s i b l e — o b s e r v ó el 
abogadoi 
No loes en un caso ordinario, pero 
este no es un caso ordinario. Olv ida 
usted qne nuestro casamiento fué por 
puro amor. 
He visto el comienzo y el fin de 
muchos casamientos por amor—repuso 
Mr. S a n s ó n sentenciosamente. 
Probablemente, pero no como el 
nuestro. Durante mi v ida de casado no 
he pensado a&a en otra mujer 
ella es l a sola á quien amo. 
—Hso es poes ía , pero no sentido 
p r á c t i c o - d i j o Mr. S a n s ó n — y las dos 
cosas difieren como la noche y el d í a . 
—Importa paco que sea ó no poes ía , 
pero es v e r d a d — s o n r i ó sir Garlos .—Si 
mi fortuna fuese doble, har ía lo mismo. 
—iPero no ser ía mejor insertar una 
c láusula retirando cierta cantidad en 
caso de segundo oasamientot 
E l í ranoo y hermoso rostro de s ir 
Carlos ee a l teró . 
— E s o eería un insulto gratuito; es 
imposible qae mi mojer vuelva á ca-
sarse. Mi hija Angela heredará toda 
mi fortuna á la muerte de en madre, 
tengo la seguridad, y si se casa, ella la 
dotará e s p l é n d i d a m e n t e , estoy aeguro. 
— E n fio, s ir , á mí me gu ía só lo un 
buen deeeo; pero usted ee d a e ñ o d e s n 
fortuna, y puede disponer de ella. 
c l iché fotográfico ha revelado son una 
exactitud tan sorprendenta. Es te re-
sultado obliga á descartar la h i p ó t e s i s 
de la i o t e r v e n o i ó n de un falsario. 
S i esta imagen no es la obra de un 
pmtor, ni tampoco el resultado de un 
contacto directo combinado art iñeiosa-
mnote por un falsario, ¿de d ó n d e , pues, 
procede! 
Lsyes ciaatífhas y aasvrs sxparisnatos. 
—Un hombra ha sida tendido bajo ese 
sudario. 
Segdn M. Vignon, la imigen provie-
ne de una impres ión á distancia, pro-
yectada por ou cuerpo que ha sido 
cubierto coa ese sudario, i m p r e s i ó n 
bualoga á las de laa acciones foto-
químicas . B u efecto, é l hace notar que 
la imagen ha ebeaeoido á la ley que 
rige para todas las acciones de esa 
naturaleza, qne es la siguiente: " L a 
impres ión es tanto m á s enérg ica , cuan-
to menor es !<* distancia entre el cuer-
po y la tela.»' 
Luego, esas acciones, con arreglo á 
t-sa ley de las distancias, ¿de qué na-
turaleza sonf 
D e unos cinco á seis a ñ o s acá, se 
sabe que un cierto número da emana-
ciones qn ímicas eoa susceptibles de 
velar las placas. Que ios metales radio-
activos, como el famoso "radium", 
emiten verdaderas vibraciones que 
velan t a m b i é n las placas, del mismo 
modo que la luz. M. Vignon con la 
cooperac ión del comandante ü o i s o n , 
prufesor de física de la escuela pol i téc-
nica, ha llegado á precisar laa condi-
ciones en que ee vetan las placas foto-
gráfica por consecuencia de lasemisio-
ues de vapores q u í m i c a m e n t e activos. 
Para ello han empleado medallas y 
otros objetos cobiertos con polvo de 
ziuo, qne en un cuerpo q u í m i c a m e n t e 
activo y los han colocado cerca de 
placas fotográficas muy sensibles y 
esoa s e ñ o r e s han tenido qne desistir 
de obtener verdaderos negativos sobre 
¡as placas, de los objetos sometidos á 
esa prueba. 
Paro eu el caso del Sudario, no se 
puede admitir que se opere una aooión 
igual á las praubaa realizadas, porque 
au cuerpo humano no puede compa-
rarse con un polvo m e t á l i c o qu ímica -
mente activo, como ea el zinc, ni el 
lienzo es el .homólogo de una plaoa 
fotográfica. E r a necesario, por consi-
guiente, continuar las investigaciones. 
Refieran las escritoras que J o s é de 
Aritmatea había amortajado á Cristo 
con aromas, cuya base de c o m p o s i c i ó n 
eran ios á loes . A d e m á s , t a m b i é n es 
cabido que los hebreos t en ían la coa 
tucebre de mezclar con el aceite de oli-
vo, á loe y mirra. M. Coleen hizo, pues, 
UUM mixtura da esta clase y con ella 
untó UQ lienzo. L i a á l o e s tienen la 
proniedikd de oscurecerse inertemente 
bajo lalefl ienoia de sustancias oxidan-
tes, como ios á lca l i s y nn c a d á v e r del 
¡TRABAJO F U E E T E ! 
El trabajo fuerte cansa, los abusos gastan, y las preocupa-
ciones y chascos de la vida agotan la energía de una perfecta 
virilidad. 
La ELECTRICIDAD, aplicada por meáio de mi maravi-
lloso CINTURON ELECTRICO, todo lo restaura, hace que el 
hombre se sienta joven, despierta su actividad, 
l i b r o y c o n s u l t a s g r á t i s . — Paee á mi despacho ó e se t íbame y le 
n v i a i é tellado y gratis mi libio, qae dá todos loa informes necesarios. 
D r . M . A . M c L i a u g h l i n , 
O'REILLY 90, HABANA, Cuba-Horas 















ocal brote na sudor febril, oomo p o d í a 
suceder oon el cuerpo de Cristo, emite 
con rapidez vapores amoniacalee. 
S i de una parte, pues, los vapores 
amoniacales ennegrecen los á loes y de 
otra el c a d á v e r de ü r i s t o , febril por el 
rtirio, ha podido emitir vapores de 
naturaleza, es perfectamente ad-
ibla que el sudario se impresiona-
qoimieamente por eeos vapores or 
icos, del mismo modo que una placa 
gráfica ee impresiona con ios vano-
do iino. Los s e ñ o r e s Vignon y Ool-
son han hecho una serie ds experimen 
tos con lienzos empapapados de e sa 
ix tor» , los cuales ee han ennegrecido 
a tanta mayor e n e r g í a , cuanto me-
r ha sido la distancia entre el cuerpo 
e fué susceptible de emitir vapores 
oniacales y el lienso oolooado so-
é l . 
Comprobado que un hombre fué co-
locado en ese sudario y que la imagen 
) le ba comunicado por una impres ión 
distancia, solo falta averiguar qu ióo 
era ese hombre. 
i Q i i á a e r a ese hombre? Misteriosas con* 
coráancias • 
Examinemos de nuevo esa imagen, 
con a t e n c i ó n . E n el rostro, sobre la 
trente, vemes se&ales de heridas; á la 
derecha del pecho una l a r g i herida, a 
modo de lanzada; m á s abajo, en la 
m u ñ e c a izquierda una decgarradara. 
B u la parte dorsal de la imagen, en la 
cabeza, t a m b i é n ee observan s* nales 
de heridas y numerosas marcas en las 
espaldas, muslos y pantorrillas; c o á g u -
los de sangre en loe talones y plantas 
de los pió*. E^e hombre parece haber 
sido martirizado. Sus piés y sus ma-
nos han sido t r a s p á s a l a s , su espalda 
destroza l a , su costado herido. 
E s t e conjunto de detalles, de mo-
mento nos traen á la i m a g i n a c i ó n la 
paaióu de Cristo , reproducida exacta-
mente como nos la refitrs el E v a n -
gelio I 
Coinciden de tal modo esos detalles, 
que ds nuevo acude al pensamiento la 
dea de que pueda ser obra de un fal 
sario . 
4N0 podía acaso la mano de nn hom 
bre completar loa rasgos de esa Ima-
gen, ir situando cuidadosamente las 
heridas en la forma vaga quuse aper-
cibe eu l á t e l a , para inducir á la opi-
nión piadosa á venerar en esa miste-
riosa é inoompranslble imagen al mis-
mo C r i s t e l 
Pero la oiennla viene á destruir esta 
s u p o s i c i ó n . E la estudia esas heridas 
y laa encuentra exactas hasta en sus 
menores detalles, ha l !ándolas perfecta-
mente de acuerdo con todas laa oondi-
oiones y reglas a n a t ó m i c a s . E s a pre-
aisión y corrección, d e n o t a r í a n en el 
falsario un extraordinario oonooimein-
to del cuerpo humano. Pero no e iso-
o eso. U n ía lsario se hubiera siempre 
atenido á la tradic ión , porque ella es 
a que le hnbiera servido de norma pa-
r a realizar con é x i t o su falsedad. 
( Y qué calo que nos e n s é ñ a l a t r a -
dioióuf 
Nos dice qne la herida del costado 
estaba flituada á la derecha; que las 
heridas de la mano estaban en el cen-
tro de la palma y la de los p iés t a m 
biéo en el centro de los mismos. 
Observando la fotograf ía , hallamos 
que la herida del costado aparece en el 
lado izquierdo, porque el hombre que 
fué amortajado con esa tela la tenía á 
la derecha. I n v e r s i ó n producida por el 
acto de la impres ión. Los clavos de lap 
manos aparecen en las m u ñ e c a s y los 
de los p ié s en las coyunturas y ta lón . 
Ks decir que esas heridas no e s t á n s i -
tuadas en los sitios que nos refiere la 
tradic ión , pero sí lo e s tán en los qne 
exige la a n a t o m í s ; porque si los clavos 
hubiesen sido clavados en mitad de la 
palma de las manos, é s t a s hubieran po-
dido desgarrarse con el peso del cuer-
po. L o propio hubiera podido ocurrir 
en los p i é s . 
Ninguno de esos detalles e s tán con-
formes con la t rad ic ión p ic tór ica de la 
K d s d Media, que ee c o n o c í a en el siglo 
X I V ; pero e s tán conformes á la m á s 
t-xtricta a n a t o m í a , desconocida en 
aquellas é p o c a s . 
E l estudio del aspecto que presen 
tan las huellas de la sangre, nos con 
duoirla á una oonolus ión idént ica . 
A todo lo exouesto, añad iremos ou a 
o b s e r v a c i ó n final. 
H a sido preciso que el enterramien-
to de ese cuerpo fuese provisional. D 
no babf-r sido así , el onerpo hnbiera 
sido embalsamado y nn cuerpo embaí 
samado no despide vapores alcalinos. 
L a tela hubiera sido ajustada al cuerpo 
por medio de tiras, á maoera de v e n -
daje y al cabo de cierto tiempo hubie-
se ocurrido ó la descompos i c ión del 
cuerpo ó de la tela. Por otra parte 
comprueba esta af irmación el hecho 
conocido de que J o s é de Aritmatea pi-
d ió á Pilatos autor i zac ión para retirar 
el cuerpo de Jesucristo de la orna, y a 
entrada la noche, por lo que tuvo 
tiempo de embalsamarlo. Dos d í a s des 
p u é s , cuando fueron laa s a n U s moje 
res á proceder a l entierro definitivo, 
hallaron el sepulcro v a c í o . 
Fáci l es ocncebir el gran in terés qne 
— E n efecto; ¿qué d í a podré venir á 
firmar el testamento? 
— L e parece á usted bien el martes, 
sir Carloaf 
— S í . 
Y en efecto, un martes, 23 de abril , 
quedó firmado y archivado aquel tes-
tamento que Mr. S a n s ó n E d w a r d cali-
fica de imprudente. 
Ü A E I T U L O P R I M E R O 
L a d y Rooden no conoc ía la palabra 
cuidado. T e n í a s ó l o diez y siete años 
cuando casó con sir Carlos Rooden, de 
noble y antigua familia, r iquís imo, el 
cual , como hemos visto, Idolatraba á 
su mujer. E l matrimonio v i v í a en Eood-
Abbey, magnifica poses ión en Midland, 
junto a l río L e i r , con au pric losa hija 
Angela , ún ico fruto de aquel amor. 
T e n í a doce a ñ o s esta h i ja , cnando 
recibió el primer golpe doloroso de la 
vida. U n d ía hermoso y lleno de aro-
mas, sir Carlos sa l ió de au casa son-
riente y Heno de vida, y por la noche 
le trajeron muerto. E a el momento en 
que empezamos l a historia, han trana-
ourrido cinco años desde aquella ca-
tás tro fe . 
E n una de las casas máa lujosas qne 
dan á Hayde-Patk , en nn ancho b a l c ó n 
á la italiana, colmado de ñ o r e s , v e í a s e 
nna linda joven, de apasionado rostro 
yamantes ojos, pero de d i s imulada ex-
pres ión . A en lado estaba na esbelto 
y hermoso caballero, el cap i tán Yaooe 
W y o y a r d . E l rostro de la joven dé la 
taba claramente toda nna historia de 
amor. P a l i d e c í a y se sonrojaba al ha 
blarle al c a p i t á n , sus labios temblaban 
y sus ojns se h u m e d e c í a n . 
Aquel la joven se l lamaba Glady B a 
oe y era sobrina de lady Kioloeh, la 
d u e ñ a de aquella m a n s i ó n , nna viuda 
r iquís ima, conocida en el mundo ele-
gante, y que había adoptado á Gladys , 
proponiéndose oa a a r i a ventajosa-
mente . 
L a d y Kinlooh v e í a con verdadero 
disgusto las visitas del hermoso cap i -
tán, pero é s t e , habiendo sabido qae la 
lady habla salido á visitar á nn amigo 
enfermo, y que mies B a ñ e estaba en 
casa, d e t e r m i n ó meterse en casa. Pero, 
en las presentes oirounstaoclas, el oa 
pitán no pensaba en casamientos, pues 
sabía que lady Kinlooh no daría un 
c é n t i m o á sn sobrina s i se casaba oon 
él . S a b í a qne l a joven le amaba pro 
fundamento y ea vanidad estaba satis 
fecha por aquel amor. 
Misa Rane, l e v a n t ó de pronto la c a -
beza, ind inada sobre laa flores, y pre-
g u n t ó al c a p i t á n : 
— ¿ H a o ído V . hablar de Ies rec ién 
llegados á la teaton, Yanoef 
—No iquiénea! 
— L a d y Rooden y sn hija Angela. 
Todo Londres ae oonpa de eso. 
— E n Londres ae ocupan de cualquier 
cora—obaeryó é l 00a indiferencia—¿Y 
q u é se dioef 
3 
1 producido esa i m á g e o revelada por 
fotografía, de la cual, só lo nos falta 
mirar su extraordinaria belleza, 
^neila frente surcada d e p r o f n n l a s 
ridas, aquellos párpados , oerralo 
no por completo y el otro aun medio 
vantado, extioguidos por la muerte, 
}uel sello de gravedad, calma y gran» 
eza, en el sufrimiento, dejan una im-
es ión profunda en e! án imo . 
Estado actnal del asunto.—Ncsstr: inte-
rrogante fical* 
i U a á l de la h i p ó t e s i s debemos aoeo-
tar i 
Nos abstenemos de tomar parte es 
este apasionado debate. Como simples 
testigos, só lo nos hemos limitado á ha* 
cer un resumen de los argumentos máa 
recientemente aducidos y s e ñ a U r Ios-
puntos que parecen deflnitivaments 
comprobados, exponiendo a los lecto< 
res, la c u e s t i ó n en el estado eo que en 
a actualidad se halla. 
L a gran novedad aportada al d e b a t í 
y que ha causado una revo luc ión ea 
las ideas desde hace largo tiempo s u s » 
tentadas, es que hasta ahora la ima< 
gen del Santo Sudario se consideraba 
una pintura. E s a h i p ó t e s i s queda des* 
trulda con el descubrimiento de la i m í 
gen fotográfica y los estudios y expe' 
rimentos á que ha dado lugar ese he 
cho. 
L a i m á g e n del Sudario es una im< 
pres ión proyectada por el cuerpo d i 
un hombre. Un hombre, pues, ha sidC 
tendido bajo ese Sudario. 
E n lo futuro, ese será el punto d^ 
partida de la controversia. S ó l o falbl 
saber qu ién era ese hombre. 
Encontramos sobre ese c a d á v e r , d(. 
modo sorprendente, todas las s e ñ a l e s 
que el suplicio impr imió en el cuerpo 
de Cristo; y lo m á s admirable es que 
vemos qne esai heridas, si desmienten 
oon frecuencia á la trad ic ión , la des* 
mienten con provecho de la verdad 
científ ica y de la realidad. 
¿Puede admitirse que esscuerpo fue* 
se el mismo de Cristo, ó s erá preoisG 
admitir que fuese el de a l g á u asceta 
qne voluntariamente se haya sometido 
al martirio de Cristo y esa sea la i m á . 
gen que conserva el Sudario de T a -
r in l 
Nos abstendremos de contestar en 
uno (1 otro sentido, dejando á los lecto-
es la respuesta, s e g ó u sean sus con-
vicciones. Por lo que á nosotros toca, 
nos limitaremos á esperar á que el 
problema e s t é completamente diluoi-
dado| si es qne puede llegar á serlo. 
Dejamos, pues, esta c u e s t i ó n bajo 
nterrogante, no sin comprender que 
cuando se suscita un asunto de ta l 
magnitud, basta con exoouerlo, para 
que desde luego la op in ión se apasio-
n a 
Traducido por 
E s T K n a . n BÁBDZLLA 
N O T ^ . — Sobre esta importante 
ues t i ón , los lectores podrán hallar cu-
r ios í s imos detalles en el Interesante 
v o ! á m e n titulado " E l Sudario de C r i s -
to", estudio cieot í f ioo por M. P a u l V i g . 
000, doctor en ciencias. (Masson y Cié . 
editores, 120, bonlevard St. Qermain , 
Parífi), un tomo ilustrado con nueve 
planchas y 33 figuras. Precio 15 fran* 
COS. 
—Qae ambas son muy hermosas y ri 
cae. Nadie las tomar ía por madre é 
hija; é s t a tiene 17 afios y 35 en ma 
dre aunque só lo , s e g ú a dioer, re 
presenta veinticinco. E s r i q u í s i m a 
a d e m á s . 
£ 1 guapo c e p l t á n parec ió interesar 
se un poco. 
— ¿ B s rloal H a y gente muy afortu 
oada. B iqaeza y belleza son dos do 
ees. O o é n t e m e algo de ellas, G ladys . 
—Anoche se hablaba de eso en casa 
de lady Bloont. L a d y Rooden es viuda 
de sir Carlos , e l cual le dejó toda su 
fortuna. 
— U n buen partido entonces—ob 
s e r v ó el cap i tán .—¿Y q u é fortuna tie-
ne pues la hij&f 
—Ninguna; hasta que no muera la 
madre, y entonces todo irá á ella. 
—Botoncea nn mal partido—obser 
v ó de nuevo el o a p i t á o . Q u é oourrirá 
si la madre se vuelve á casar! 
—Nada; porque la fortuna h i de ir 
á la hija en cuento ella muera. 
—¿Y si muera la hija antes!—pre 
g u n t ó el c a p i t á n de pronto. 
—Todo será de lady Rooden y podrá 
hacer lo que quiera. 
— ¡ V a y a nn testamento onriosol— 
dijo Winyard por decir algo.—Sien-
to onrioaidad por conocer á esas d a -
m a s . 
— L o c r e o - d i j o G l a d y s . 
—¡ Ab! ¿Por q u é no h a b í a de tener 
V . eaa gran fortuna! 
NOEVA REMESA DE 
POLVOS DE ARROZ 
de Sarah Bernhardt 
á 4 0 c e n t a v o s l a c a j a 
EN OBISPO fW» 
Paragüería Francesa. 
1-I8 
TRABAJOS A PLAZOS 
Se hacen toda clase de Obras 
de Albañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse á M. Pola, O'Rei-
Uy 104. 
^ c na» a 5 J l 
m a m ¡ z 
rfarina dePlataw 
de R C rusel las, 
P A R A LOS MINOS 
P A R A L O S A I I C I A H G S 
M a m i m 
?m LOS CONVÜIECIENTES 
Y PERSONAS BEEilES 
Dimti eo [odas las FiMic^s y Tieaks d« Virerís 
o 1103 1 Jt 
— ¿Para q c é ! 
— ( Q a é mald ic ión es la pobrezal— 
repüeO el otro oorao ei DO hubiese o í d o . 
— A q u í estamos V . y yo nos ama-
mos no hemos hablado de ello . 
pero nos ámame? , y sin embargo . 
— L o t é — i o t e r r n m p i ó G l a d y s levan-
taodo les ojos, llenos de pena.—Uom-
prendo. 
— S i habiese sido 70 m á s arregiadol 
— s a s p i r ó e l oap i táo oon malhnmor.— 
He tirado dos fortunas, y dado qae 
pneda ^acer lo propio oon ana terce-
ro. B-itamoe en igaal pos ic ión , G l a d y s ; 
nsted ee casará por el dinero y yo lo 
mismo. 
— Sapongo qae as í s erá—di jo l a 
joven oon r e s i g a a o i ó a , pero con fe-
bri l v o s . 
E l c a p i t á n Vanee W y o y a r d era an 
distiogaido miembro de la sociedad 
londonense. 
Antea de oamplir sns sas veinticin-
co a ñ o s hab ía derrochada nna fortuna 
y dejado sn puesto en el ejército, al 
bien, sus amigos le llamaban c a p i t á n 
obedeciendo á laooetombre. 
Cuando no le quedaba un c é n t i m o , 
la suerte vino A protejerle nuevamen-
te bajo la forma de una tia lejana qua 
le dejó nna crecida herencia, la cual 
m e r m ó considerablemente, deteniendo 
á punto p a r » pteoaverse contra la mi-
seria. 
( C o n t i n u a r á ; 
4 1 ; . . D E H A R I J A . - Jnlio 2 1902. 
^ O T ^ ^ I I A P 1 D A S ) 
Felic idades, 
Fest ividad hoy del A p ó s t o l Santia-
go, celebra eaa d ías on distiogoido 
oabaikro y amigo oaestro, el Cande 
de la l i rnuióu de Coba, don Santiago 
Ootsta, persona moy oooooida y esti-
mada en ooe&troa c íroolos sooialee. 
Noectrn K »'CÍ1O y mochas felicida-
des. 
Bodas. 
U n a boda en Gnanabacoa esta no-
che. 
L a feOcrita Marta Dolores Morán 
noirá so soerte ante los altares á la 
del joven Krnegto UÍSHUS. 
L a oopoial ceremonia «e oelf-brará 
en la casa calie de A io f ( U t t M n vú-
mero 15. 
H^rv: 'as nneve. 
J ¿ I I la i>l<nj(t. 
B » y ÍIX r m é e el domingo en «1 B d ' 
baño. Yaof<t Gíub. 
E s fietita de socio?, en l a q n e é s t o s 
podrán hacer iuvitaciones eotre las 
familias de so amistrid. 
E m p e e a r á á las tres p*fa «•r.-->.,oír á 
las ^eis. 
ii.sí.t ntulte. 
P a r a laa siete v m ? d i í osta ^ t ü i l a -
do el baeqoete qae c freceo esta noche 
los d n e ü o s de R l Lourre—el degante 
reataoraot de S i n Kaf^oi y OOOPOU-
do—en hfiDor de la preosa habanera. 
Se encarece ía pnotualidad. 
13 Me U ñ Ji l 
Fallen on definitiva otros. 
De u-teí con la pontiderac e eiem 
pre, 
Manuel SforpAjp. 
Dariase por terminado el inoldente 
si no fuera qae en o o o t e s t a o i ó n y ré-
plica al fallo del señor Faentev i l la he-
mos recibido ana carta'de G. V.—ano 
de los litigantes—qae insertaremos en 
próx ima ed ic ión . 
L o de la copla 
Nuestro Mnigo y compon-ro, el ero 
Dieta de L a Omón E t j a ñ d a , SÍ ñor 
Faentev i l ia , nombraio arbitro en la 
cues t ión saecitada con motilo de 1H 
cop!a de L a Noche de San Juan , emite 
ea aatorizado fallo en las iloeas qae á 
continnfíc ión verá el lector: 
O A R T A SIN 8' B R B 
Sr. D. Enr qae FontaDilIs: 
M i l>uon rempañero y a «Igo: Be venido 
siguiendo e n el inteióa qae me inspira 
siempre'odo cuanto re íeiaclcna con la 
Mo taña la polémica á que dió lugar la 
calificaclén de "astunanas'' con que usted 
bavti ó las coalas que cantan Feiruca y 
Tanio en La Noche de San Juan. 
Esperaba yo que algún montañés saliera 
á l a defensa oé la# verdad, hbsteLiéndeme 
de hacerlo parad* j a r e campo libre á qujeo 
cen si br tda aptitudes pudiera demostrar 
la cquiví cación de neted, y hete aquí qu 
apareció á nombre de varios monrañetes, 
Jvan de la Cruz, repa do que fueran as-
turianas las e< p as 6 que mo refiero y sos-
teniendo que e: g i i to de isiu&ú, ixuxú 6 
i ju jh con que hacen fina i iar ei dúo "no se 
estila tn la Montaña . " 
L a coea"*no termina pqul. En oposición h 
lo expuesto por Juan de ¡a Cruz publicó us-
ted el criterio que respecto del pauicu ar 
tiene un Eoñor G. V. que efirma "que no 
tan fólo aque grito so estila en la Monta 
ña, ei que además esa frtee constituye, 
jparte de la música, la nota iipicaniente 
montañesa que tiene la obra." 
Y para rematar la suerte, J u m de la 
CÍM,S sin querei- reconocer mi insuficiencia 
flae nombra "árb i t rn dirimente en modo de-
i ' s l o", contando desde luego con la anuen 
cia de 5u contradicu r, y me enjareta unos 
elegios, que me can ganas de decirle: Ta 
dav hombre. 
Pero en fio, buena es la voluntad qno se 
me tien» y á ella corresponderé no sé ti 
bien ó mai, diciendo lo que acerca do lo que 
ee ' iecute se rae ocurre, sin qu i por esto se 
cmsic'ere decisiva mi humilde opinión, po-
diendo ¿ u n n de la Cruz ó G. V. apelar á 
eepu da iiifctancia,*en la seguridad de que 
quedMán mejor complacidos. 
La ' rota t ípicamente m nti ñ e s a " de 
L a Noche de b ' n Junn no es el grito con 
que rermlDftn Tasio y Fet uca el dúo de la 
escrna X V I del cuadro segundo, y no lo es, 
P'.ique entiendo como Juan de la Crus que 
no se estila entre 'os montañeses, y asi lo 
C( mprendieron lambién tuseblo Sierra y 
k s Vaivt rde al no hacerlo figurar ni en el 
libreto, como anotación, ni en la parti-
tura. 
JV (7'Í la obra es monlfiñe:a. señor G. V ; 
lo d ce Sierra, ' amándola - 'zarzuela de cos-
tumbres montañesas" , y por ei alguna du-
da le cube á usted, lea la aedlcatorla de 
L a Noche de San Juan, en la qne Sierra 
reafl ma t i montañesismo de su excelente 
producción en loe léiminos siguientes: 
é'A Gerardo Abascal: 
Algo y aún a'gos has puesto en esta o-
bra. Los aiies de la l ü r t u c n que el pú-
blico ha an'audido, puedw decirse que tú 
se los has dictado á los músicos. Por esto 
Eólo serla de justicia dedic arte La Noche de 
Son Juan. Sin eso te la d< dicaiia y i ; por 
tven m'ntf ñés y per smiRO verdadero.V 
Los Intérpretes de Petruca y Tasi < fon 
\OB autora dei grito de marras, JHCK d / a 
q e hace perder todo el efecto ceheado al 
canto tierno y melancólico, purfc mente mon 
tañés . que ro concluye con grito alguno, si 
no c n una no'a que se srstiene todo lo p -
eib^e, yendo después en áiminuer do hermo-
so á B-r a'go vpgo, nn eus^iro, algo dulce, 
ccmola mirada oe la mujer amacá . 
Además ei gr<mista J d ú s , sacólo, ífics, 
vaiga, emborrecharros, cüen", mekcina, 
me.nio.pa árente, óe' .guno, juéramos, etc., 
etc., que el autor pone en boca de cus per-
sonajes ¿no le huelen & O. V. á mentañés 
do aldetf 
Y ya que por otra parte, Juan de la Cruz 
eppiga en el campo de la critica teatral, 
citando á Piqcer como el "tipo genuina-
mente mo t añéa" en el papel de Tusio, he 
de decirle, confesando en parte !a razón 
quo abona su juicio, que Castro, el viejo 
act r de la tierra de Pereda que estreno 
aquí La Noche de S i n Juan, ha sido el que 
con más propiedad vistió y dijo su papel, 
el de padre de Pe'ruca, quizá recordando 
los felices añus de su vida que se deslizaron 
en Cabezóa de la Sal, quizá ecbaniode 
menos aquellas playas y aquellas montañas 
queridas cuyos aires forta:ecieron también 
mi espíritu y á coya sombra nací, ñutiendo 
la nostalgia con la tristeza del proscripto, 
que proecriptoa somos los que luchamos por 
la vida en iejanos países, casi peidida lá 
esp ranza de volver á ver aquellas valles y 
do oír el ruido sordo del Cantáb ico enfure-
cido al chocar en el acanti gdo de la costa 
Después de Castro. Piqaer. Los demás 
Intérpretes de L a Noche de San J u m ni son 
aldeanos, ni aldeanas, ni pescadores, ni 
pescadoras, tipos mon'añeses que figuran 
en la zarzuela y á los que Sierra haca ha 
blar el lenguaje propio. 
L a propiedad escénica en obras regiona 
les se echa aquí siempre muy de menos, 
Y no va máe. Gracias á Juan de la Cruz 
por haberse acordado de este prebs perio 
dista, gracias también á G. V. por babor 
sido la causa de que yo echara este pírrafa 
sobre cosas de mi tierra, T á usted, señor 
Fontanills, no sé qué castigo Imponerle ya 
que ea el culpable de que el árbilro on la 
po émica de Juan de la Crue y O. V. no 
sepa cumplir como deseara. 
C r o n i q u i l l a 
C h a r l a 
Mi corazón viste de fiesta y late 
regocijado siempre qae le sale al en-
cnentro an saceso fausto, qae trae re-
miQieoeDcias del pasado. Por eso hoy 
tengo ganas de hablar hasta por los 
codos, y me complazjo en mandar al 
pensamiento por esas regú nes ya ex 
ploradas, boscando a l e g r í a s y satisfac-
ciones en ellas, ya qne son pooas las 
qae disfrata en eluampo del presente, 
y DO mochas las qae paede esperar 
casado liegae á penetrar en la selva 
virgen del porvenir. 
L * iglesia festeja á Santiago el Me-
nor, el d i sc ípu lo predilecto de J e s a -
orieto. el qaa rec ibió ia mis ión, de bo-
ca del Divino Maestro, de ptedinar el 
Bví ioge l lo ea E - p a 3 a , y á qaien el 
paeb o espafiol e ig ió por sn Patrono 
Totelar, v iéndolo bajo la doble faz del 
Apósto l incansable de la fe y del gae-
rrcroqae laohab-» ardoroso contra la 
iLfíel morisma. 
Y me aocerdo qae en otros tiempos 
era aqaí , como en todos los paeblos de 
E'íphña, este día ana fedtividad qae 
régootj ba los pechos. 
fioy....la Vida as realiza con la 
monótona regatarid^d de los d ía s de 
trabajo: todo slgae sa corso untara'; 
todo prosicup KO marcha norma': solo 
a Loi.i - de V í v e r e s psga ea tributo, 
por el día , al Aposto ; y U ooloaia ga-
ega, por la noohe, ba«oa en la fissta 
que le consagra en el Teatro Nacioua!, 
on las expansiones del e sp ír i tu , la 
atisfa .uióa de socorrer a sus uouterrá 
neos heridos por la desgracia. 
¡B ndito sea uo pi'ns -miento en que 
ee hermanan sentimientos tan <l ver-
sos como uobleel 
con qae confecciona los elegantes som-
breros para las s eñoras , conforme á las 
prescripciones de las ú l t i m a s modas 
de Par í s . 
L a casa ee 1 ama, con irreprochable 
propiedad, £2 ilude o, porque las coo-
fecuionee que allí se ejecutan modelo 
de belleza y gusto son. 
Hay, fobre todo, un sombrero Cano-
tier que es on primor en la L>rma y con 
ei que la mujer que lo l leva o^utiva los 
Goratoues. 
Positivamente. 
B A S E - B A L L 
VERANO PREMIO D2 
P R I M E R A S E R I E . — C Ü A R T J M \ T C H . 
E u el ergaudo maíc1^, eteoiaado by-r 
tarde eotre loa clubs Habanitt t y A / . 
iu**daristat obtuvo este ú l t imo ia v i c -
toria, por una anotac ióu de nueve c a -
rreras contra una. 
Ui mat >h por parte de lo.-. rojtSs de jó 
mucü^ que desear, pues nuaoa lo he-
mos vitjto j a g » r tan desacertadamente 
como ayer. E l pitohtr Palomino estu-
vo muy dffljiente. 
^ Lo* aí»íflaíla»"t«ítí«def-íadieroaeI oam-
po admirablemente y en ouauto al bu 
hicieron uoanto quisieron. 
Mofioz moy bien en ei box y H. GUr 
oí», urofeaional ea el oatcher. 
Él públ ico descouteuco del nmpire 
Heñor Poyo, aunque a nuestro ver, ea-
tavo en lo ja^to ai haaer las deoi^toae^; 
ú'Jiuamente tuvo QU error, »»ri «i oou 
mo de uo struki á V a l e á t f a G ^z^'es. 
He aquí el *oor« ofloinl CÍMI ju -g •: 
A l t u n m l a r l s t i />. l i C. 
— | «o I •-» - , « I S ' « 
• Mi O | S 
5 «tó 
Pensar en el pobre, en el dergraoiá-
do, en el qae eufre, es nua bella ac -
ción. E decalcigo nos manda amar al 
prój imooomn a nosotras mismos. Q lien 
no cumple con esa ley divina, no me-
rece DÍ la propia ni ia ajena estima-
ción. 
Y porque afeí pienso, quiero hoy se-
guir los impulsos de mi uarazóo. reali 
zando una obra qae uo paede ser más 
oabV. No es una vana recomendac ión 
a mía, hija del inte é*, siempre mez-
qaiur; es el cumplimiento de nn deber 
que el periolista deba cumplir, porque 
la vida no se encierra en la a legr ía 
que halaga, en el placer qae pasa, eu 
la i lus ióa que se desvaneue. 
Hay qne atender al cuerpo lo mismo 
qae ee atiende al e sp ír i tu , volviendo A 
ia i n v u ^ a aquel precepto que dio» : — 
lNo vive de psn el hombre y 
para esto, lo primero que se neoeaita 
es alimentarlo, y alimentarlo bien, con 
emeDt(B eól idos y eanof; el alimento 
para la vida es como la grasa para el 
fancionamiento de ta maqoinaria. ¿Le 
falta! Viene la paral ización, que 
es la muerte. 
Y en el cap í tu lo de loa alimentos, 
nada h^y tan exquisito, taa só l ido , tau 
suculento como el chocolate; recansti-
tuye y conforta: puede aec el almuerzo 
de la maQana, la uena de la noche. 
Donde el calor liquida las fuerzas, y 
el eudor lleva al aniquilamiento, se 
necesita algo fuertim^nte reparador 
oomo el obooolate, ¿£9 ana verdad 
«x iomát ioa . 
Abura bien: a d e m á s de só l ido , para 
qae surta sus efeatos, es neea^ario que 
eea bueno. Y ahí sí que no hay quien 
pueda codearse con el que onfeccio-
nan los fieñores Vilaplana, Guerrero y 
Uompañia en eu gran fábrica L a Es-
trella, de la calzada de la Infanta, nú 
mero G2 E u cuantos c e r t á m e n e s oni-
versalctí y regionales se ha presentado, 
seguro de su mérito , ba vencido eu 
buena lid á aus contradictores, obte 
niendo loa m á s altos premios. 
Machas son las clases de chocolates 
que se elaboran en esa casa; pero, so-
bre todo, hay dos que no tienen r ival 
en el mondo: el que se titula L a Entre 
l a y el que lleva por nombre Tipo 
Francés. 
A s í [o ha reconocido el públ ico , el 
mejor y más imparoial juez en lo que 
e a t a ñ e , y coyas deoi&iooes no admi-
ten répl ica . 
. • • • 
Ahora, d e s p u é s de llenar ius exigen-
cias imperiosas de la vida en lo que se 
refiere á an con s e r v a j i ó n por loa alie-
mectos, hay que Henar las satisf^o^io 
nea del espír i tu en lo qae a t a ñ e á la 
indumentaria. Porque el traje es un 
comp!ementó de Doaotros mismos. D i -
me c ó m o vistes, dice un adagio, y te 
diré qnién eres. Sobre todo, la mojar 
es la que m á s deba preocuparse de 
ello, porque es ia qae, con su traje, ha 
de realzar la hermosura de s a sem-
olante. 
De aquí que se ocupe y preocupe de 
las telse. Y ahí tienen ustedes, dis-
puesta á servirlas con el mayor empe-
ño, ó L a Vasa Grande, á e la calzada de 
Galiano, esquina á San liafael. 
E l establecimiento de Ino lán y Com-
pañ ía es de aquellos que no pueden 
uer olvidados por las damas elegantes, 
porque sus d u e ñ o s se oaidan de tener-, 
lo siempre surtido de telas de ú l t i m a 
moda, que representan la novedad y el 
buen gusto; telas qae desaparecen de 
sus anaqueles constantemente, por 
manera que las de un año no se ven, 
en la propia e s tac ión , al siguiente. L o 
cual explica la popularidad y crédi to 
de la casa. 
fin estos momentos, para el verano 
que nos abrasa y ahoga con sua calo-
res, hay eu L o Casa Grande una var i e -
dad tan selecta, que no hay esp ír i tu 
exigente, ni capricho difícil , que no 
quede complacido, porque tiene donde 
escoger á su sat i s faooióa . 
Y vamos al sombrero femenino. Ba 
d icir, no vamos, porque y a lo hemos 
eaoontrado, sin mucho esfaerzo. 
Hemos pasado por la calle del Obis 
po, nos hemos detenido frente al n ú 
mero 133, y saludado en la persona de 
la señora de Agui lar , á la hada de la 
elegancia femenina en la habilidad 
L, Búst.. 
R. Gaíci 1 u * 
J. Muñoz p 
M. López If. 
A. Cabrera cf 
G. Gelaberc r f . . 
S. í 'nntre as 3" b 
S, ValdÓ82a b . . . 
M. Quintero 1* b 
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H a b ' i n i s l a B />, C. 
JUGADORES. 
E. Palomino p , . 
A. Cabanas 2a b 
V. Gonzá'ez cf . . 
A. Arcano If 
R. Méndez rf. . . 
A.Molina c 
F Gonzá ez 3a b 
M A'fonso Ia b ., 










4 0 2713 8 Totales 
ANOTACIÓN P ü a KNTRADAS 
A l m e n á s r sta , 2 4 0 2 U - l 0 0 . 0 = 9 
UataniHla. . . . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 0 . 0 . 0 = 1 
S U M A R I O 
Earned runs: Almeniarista l , por Gar-
da; Sfo ' n base, por Garcí*, Cabrera, h a -
banas Méndez 2 y F.González;Z)oM&Z^^ Í^: 
üaüanlsca 1, por F . González, cíab mas y 
Alfonso: Lnmngs jugados por los piichers: 
por Palomino 9, por Monoz 9; ü i t s d .dos á 
los p iche-rs: á Palomioo 11, á Mu^oz 4; 
Sttuclc cuts: por Palomino 1, Cabrera, por 
Muñoz 8, a Palomino, V. González 2, Mo-
lina, F . González, A fonso 2 y Figarola; 
En three st ' í ' fes: Alfonso y Figarola; Oalled 
baÜ8i Palomino 4, á Bustamaote 2, Cabre-
ra y Gelaberr; Muñoz G, á Palomino, Ca-
binas, V. González, Molina y Figarola 2; 
Wdd pUchers: vuñoz 2; Pass.d balls: Mo-
lina 1; T me: 2 horas 5 minutos; Umpres: 
ahorne F. Poyo; de bises, E. Cachurro; 
Le tg idos: Caballero Poo, y Pérez, 
NOTAS.—En la 1» entrada el Ú m p i ' t 
declaró b'o:k una bola que al t i r . i r la pri-
mera b<re del H i b inista á tercera p.^ra 
poner out á J. Muñoz, fué á dar á uno de 
los Stand, donde na espectador la tom6 y 
la izó al terreno, dando largar por este he 
cbo, que tomara e l f tanse l jugador M . 
López. 
PUBLICACIONES 
" E L . T A B A C O " 
E l c ú m e r o uorreHpoudieute a! 25 del 
actual d« este valiente ada l id ao lot-
intereses tabacaleros de la I^la. ha lle-
gado á esta r e d a c c i ó n y trae, como de 
s tumbre , un g ran p.oopio de iutere-
saotes trabajos, todos de actualidad, 
relativos al tabaco dentro y fuera del 
p a í s . 
Diguas de encomio son la constancia 
v tenacidftd con qce el director de E l 
Ta&ato defiende la causa deque se ha 
hecho cargo, y si es cierto aquello de 
qae, "pobre porfiado, saca mendrugo,» 
a c a b a r á el amigo Franco por salirse 
con la suya, por lo qne le felicitamos 
anticipadamente. 
CRONICA'DE POLICIA 
LESIONADA POR UiT TRANVIA. 
L a blanca Dominga Chavoriuo Castellar, 
vecina de Escobar y Belascoaln, accesoria 
D, se presentó eu la mañana do ajer en la 
séptima estaciói de policía exbibiendo un 
certificado médico, por el que cenata haber 
sido asistida de una herida como de tres 
centímetros de longitud en la reglón occípl 
to-frontal, y además de una contusión en la 
reglón eacapular Izquierda, cuyas lesiones 
le produgeron lijaros síntomas de conmo-
ción cerebral, alendo el estado de la pacien-
te de pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta dicha señora 
ee las causó el tranvía eléctrico n? 52 de la 
linea del Vedado al alcanzarla en" los mo-
mentos de atravesar la via en la calle de la 
Marina eequlnj á Vapor. 
E l motorista Arturo Pérez Medina se pre 
sentó espontáneamente al capitán de la es-
tación de policía, quien lo remitió al Jas 
gado de Instrucción del Oeste, juntamente 
con el atestado levantado sobre esta ocu 
rrencia. 
MALTRATO D3 OBRA 
E l vigilante 320 detuvo al blanco Juan 
Gamba Cid, vecino de Cantaraa 3tí, barrio 
del Príncipe, par haber promovido un gran 
escándalo en eu domicilio, y ser ademáa acu 
aado de maltrato de obra á sa esposa Elisa 
Vázquez y su hija Julia, quienes se quejan 
de haber recibido golpea, que comprobaron 
exhibiendo ana certificación módica» 
dUEMADURAS 
En la casa de salud " L a Barísima Con-
cepción", ingresó ayer para su asistencia 
médica, el blanco Juan Mirla Gallart, veci-
no de Obrapía '2, qae tuvo la dea^raíla de 
sufrir quemaduras de segundo grado, en ol 
lado darecbo de la cara, ma^o y pie dere-
cho, de pronóstico monos grave, según cer-
t ficado del Dr. Fontanills. , 
Las quemaduras las enfrió casualmente 
al infl imarae un poco de gasolina que habla 
legado en el patio de eu domicilio. 
DE UN PJí lNTE 
E l Dr. O'Farril aaietió de primera Inten-
ción al blanco Pedro Quijano y Hernández, 
de la fractura del brazo Izquie do, y una 
contusión en el bomop ato derecho, de pro-
nós ico grave. 
Estaa lesiones las enfrió casualmente al 
caerse del puente' Cartaya" que existe en-
tre lea paraderos de Ibarra y Guanábana. 
Se dió cuanta ae lo ocurrido al Juez de 
guardia. 
PDBR3 NIÑA 
Anoche fué asistida en el Centro de So-
corro de la Sígunda demarcación, U niña 
Amada Micó, de 2 años de edad, y vecina 
ae Manriqua námero 166 de quemaduras 
de secundo graio, en la reg óa glútea, de 
pronostico menos gr^ve. 
Segúa manif-íatacióa de los fami iares de 
la nina, ésta sufrió laa quemaduras alcaar-
le encima un jarro con agua hirviendo. 
OTRA LESIONADA 
Al tratar de apearse ie ua tranvía e l éc -
trico en la c i lzadi da Belascoaln, eaquina 
á Z «nja, la morena Juana Fernández C a l -
d e r ó n , tuvo la defg aola de caerce, reci-
biendo un fue te goipe t.n la frenüe y «n la 
boca, causándole lesiones laves, con necesi-
dad de atHtencla mélica, 
E ! hech.) fué debido á quael tranvía echó 
á andar áurea de ilempo. 
L a lesionada qu)dó en su domicilio por 
contar con recursos para su a Istencia mó-
dica. 
CON ALCOHOL 
Al Irflimársele una bóte la, de alcohol 
que tenia en U j mano el blanco José Váz-
quez, d» 24 oño» . y vecino do Amistad n ú -
mero 49, sufrió quemaduras en ambis ma-
nos de pron s ico raen.s gravea, s ' g ú i c e r -
tificado médico 
El hecho ocurrió en la calle do S in Ba-
fael, esquini á Amistad, 
CHOaUE 
En la calzada de Sao Lazar-», esquina á 
Cárcel, cb mearon el tranvía eIóc:nco nú-
ciero 53, á¿ la ínea del Vedado, y un óm-
nibus de la empre>a " L a ünióa," sufriendo 
averias ambos vehíou os 
Según la policía, el hecho ee cree ca-
sual. 
D03 MAMPARAS 
De la casa DÚTI. 163 de la calle de Ger -
vasio, que se encuentra deaicupada, rob 1-
r-in dos mamparas, tása las eu 2) pesos 
plata fspañola. Do este hurto so dió cuan-
ta al Juez o.rreccional compatente. 
UN ESPEJO 
En la calle de San láldro número 16» 
se cometió un robo consistente en un espe-
jo Bona Ana," varias piezas de ropas y 
otros objetos, ácuy)efec"o violentaron el 
cand do qu cerraba la púa-ta de la casa. 
Se ignara quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
DETENIDO 
El vigilante de policía de Marianao, Jo-
1 ó ( ha \ detuvo al menor Félix Diaz, ve-
cino de aquel ueblo, por aparecer c >rao 
autor de las lesiones infeTidas á Dulce Ma-
lla • grs. monte, vecina de l ur¿.zao n" 15, 
el dia 23 del actual. 
E l deitnido ÍLgretó en e" Vivac. 
POR HURTO 
' causa de ser ucueado del hurto de una 
liraonftra, avaluada on 48 pfecs en oro, 
piopiedad cel D , . BeLitez L&mar, vecico 
do la ca le de U s Bi;ños L? 10, lué detenido 
e blbrco Valtotin Eodrlguez López, y 
puesto á dispoelc ón dtl Juzgado Ctrrec-
cienal del dntrito. 
E N LAS CANT3RAS DE A U L E T 
D, FraLcisco García Fernández, vecino 
de Prlccipe L? 10, tuvo >a desgracia de 
caerse en las canteras de Aulet, eufri ndo 
lefdonee de pronós Ico grave. 
García Fernán ez fué asistido de prime-
ra inrención por el Dr. uyás, de guardia 
ea el hospital "Nuestra ! eñe ra de las Mer-
cedes". 
E L COLMO D E L EBOLAMO.—KO un 
epithflc: 
• 'Aquí reposa la señora de M , 
jardinero que cuida piadosamente su 
tumba, y que se encarga del cuidado 
de otras á precios económicos y per 
abonos,i 
OÜB i EN E L AÑO 2.000 — G r a n é x i t o 
fué anoche en Alhambra el estreno 
de la nueva obra de Villooh que lleva 
por titulo Cuba en e\ año 2.C00. 
G a s t ó el libro como gastaron la m á 
sica y las decoraciones. 
E s t a s ú l t i m a s sobre todo. 
Ar ia s , el gran Miguel Ar ias , autor 
de las mismas, fué llamado á escena 
junto con el señor Villooh, recibiendo 
ambos una estruendosa o v a c i ó n del 
numeroso públ i co que a c u d i ó al popu-
lar oolieeo de la calle de Consulado. 
ü a a vez más ha demostrado A r i a s 
qoe es el primero, sin disputa, de nues-
tros pintores e s c e n ó g r a f o s . 
Cuba en el año 2 000—que se repite 
esta noche en primer l o g a r — d a r á 
buenaa entradas. 
FEMINISMO.—¡Bablan ustedes de 
feminismoT Pues oigan, oigan lo que 
han determinado las solteras del E s t a -
do de Ohio (Estados Unidos.) 
A coosecuencia de las predicacio-
nes de laseflur,» Wolhgum, respetable 
jamona con mucuos millones y un ge-
nio de Lucifer, ee han constituido en 
todos los pueblos de dicho Es tado 
Ligas contra el matrimonio. 
E á t a masoner ía antioasamentera 
obliga con una crueldad eia ejemplo, 
& que las afiliadas no tratan á los hom-
brea ¡ni s qu era ce v s'al 
Formaran ellas rancho aparte, vi-
viendo en tiendas de c a m p a ñ a , oomo 
las tribus, o r g a n i z á n d o s e en nao ó 1 fe-
minista, con templos, escuelas, asilos, 
r t s ' avra tí», oasinoa de sport, eto. Na-
da de hombres. 
L a geoerala de esta tropa de solte-
ras y respetable seüora Wolhgum, 
destina dos millonea de Collxrs á la 
f u n d a c i ó n de Fémina , quo así ha de 
amarse la cueva ciudad maravil losa. 
Ahora falta por averiguar si todas 
as niQas del rancho aparte son feas ó 
guapas. 
Parque, según el Indicio 
de tan bruscos arrebatos, 
ó están más locas que gatos 
¡ó s^n más feas qua Fíelo! 
L A NOTA F I N A L . — 
Jaauito ha hecho una tr vasura muy 
grande, y BU madre le castiga dición-
dole: 
—Hoy no te permit iré m á s que al-
morzar. Por la noche no comer&s. 
A l llegar la hora de comer, dice el 
n iño á su madre: 
— Y a sé que estoy castigado, m a m á , 
y que no puedo comer. Pero supongo 
que me darás otra vez de á l t i 
C O M I D A RESTAURANT 
DBL PAKJ 
D I N E R 
ULTIMO RKPÍQUE.—Extraordinar ia 
es la an imaoióu cutre la rolooia galle-
ga para asistir esta coche al primero 
de nuestros coligeos, al teatro N a -
cional. 
Ce lébrase la gran fonoiÓL: a f^vor de 
a tíuoiedad de Bíur fiofeuoU Gallega 
en la qne toma parte 1* uompañia de 
Albisu . 
Oou tal motivo cierra sus puertas 
nuestro teatro de la zarzuela. 
E l pvograma ya lo conocen nuestros 
eotorep. 
Muy variado y mu? atractivo. 
Deseamos que la Beneñoeuo ia Galle-
ga—ioetan MÓU llena de hermosos ejem-
plos—vea colmadas esta noche BUS 
legitimas aspiraciones. 
Qae sea un gran é x i t o la fiesta. 
BUENA v i s TA T E A Í K — H a b r á ca 
rrtras tste domingo eu el h i p ó d r o m o 
de Baenavista . 
F u o o i o u a r á u la &íútua y el Boock 
americano, v e n d i é n d o s e boletos por el 
caballo ganador y po? el Begoodo que 
llegue á la meta. 
L ta íuv i tao iones familiares las faci-
lita el señor O^car Siivtdra eu la re-
daución de JSi Nuevo P a í s . 
A las cuatro—oomo de costumbre— 
derán comienzo las carreras. 
P A Y E E T . — P a r a hoy se repite la obra 
Lo» efectos de un duelo, y el estreno de 
uoa pieza titulada Boda, ooncisrlo y 
taile, original de B^rreiro, con múeiua 
de Palao. 
Se espera un gran é x i t o con dicho 
estreno, poique los autores son ya 00 
nocidos por otros trabajos de positivo 
méri to . 
R E C R E O S O C I A L . - L l e g ó — q u e todo 
llega, breve ó t a r d í a m e n t e — l a fecha 
del asalto qae proyectaba el Baoreo 
Social. 
S e r á esta noche. 
L a casa elegida es la de Galiano 
número 8, morada del presidente, n ú e s 
tro amigo César Aliones. 
Agradecidos á la inv i tac ión que la 
directiva del Reoreo Social, siempre ga 
laute, se ha setTido enviarnos. 
DORMIDA.— 
Venid, silfo, venid. Ved cómo Inclina 
la frente sobre el brazo de azucenas 
que el azul de'icado de las venas 
deja entrever tras de la carne üaa, 
E u su sonrisa tenue ee adivina 
que en suo os ve dnlctaimas escenas, 
y qae eu jugar del ave de las penas 
la del amor dentro de su seno trina. 
Y temo que despierte. Tengo miedo. 
Oh, silfo, no seáis malo, pisad quedo, 
y haced que vuestras alas estén quietas; 
anuqae bien sé qne al despertar la hermosa 
ver dejarán sus párpados de rosa 
dos cielos circundados de saetas. 
A . J . Cancano Herrera, 
Orge perlea á 1' Alleinande. 
Langouste sauce á l' Anglaiso. 
Crontre filot doml braise au legummeí 
Poulet santo au riz. 
Pigeons rotie: Aples sauce 
Gatean a la Frai ^ iide. 
E s p e c t á c u l o s 
Gran Teatro Nacional — F o n -
d ó n t x i . raoro iuana a üeubüuio de la 
Sociedad de Beneficencia Gal lega.— 
Selecto prog /ama—A las ooho. 
Gran Teatro Payret—Compa-
ñía de ontos—Punciou corr ida—A las 
OL-ho—Primera p a r u : B ' d a Concierto y 
Baile—Segunda partt: Lo« Efectos del 
Dudo. 
Teatro Albisu—Gran C o m p a ñ í a 
de Zarzuela.—JSo üay fonc ióo . 
Salón-Teatro Alhambra . -A 
lan 815: Cuba en el año 2UUU—A laa 
9 10: Buffalo Exposi ' ion—A las 10 15; 
F i g n i a r con poltora ajena —'í. en 
los iuibrmedlos bailes. 
Terrenos del Almendares— 
Hremio de Vertmo—Primera BBIIO^-
Domlngo 27 gran matoh entre los 
clubs Almenaar sta y F e i i t a — A las 
cuatro de la ti»riie. 
Hipódromo de Buenavista— 
E l ütiuuugo 27 a las 'ó tie la tardf. —i)" 
carrera de la temporada de verauo,— 
Preparase un interteante p r o g r a m a . -
F u u o i o n a r á la motua y el B01 k ame-
l ioaro—Se veodtrfin toh tos por el 
caballo "ganados" y por el que llegue 
segundo—Trenes c a o » media hora— 
S e ñ o r a s gratis. 
Expos ic ión Imper ia l -Desde 
el lunes 11 de Jubo al atmiugo27 ció 
cuenta asombresas vistas de las fies 
tas navales en el C a n a l de K i e l he 
acorozftdos mayoreB del mundo.—En-
trada 10 c e n t a v o s - G a l i a n o n ú m . 161. 
w D E T O D O I 
^ 3 ...... 
3 3 X J E l X r 3 M E ! G - O O I O 
Se vende an c;itó. siuwdo en Uncu panUf por no po-
derlo ateuder, eu 9'2t¿U oro Para informes dirigirse 
á Ul)i!-|uv '.tii, de 10 a 1' de l¡* ni.uiana. 
¿01J 8:i-17 
| U l T J P O C ^ 
E n el bosque. 
Dn viejo torreón se reflejaba 
en el cristal del lago transparente; 
"a yedra eos alíñenla coronaba 
un bosque secular le apeonaba 
como aprisiona al tronco la serpiente. 
Abril sus muros eetnaltó de ñores, 
absorto, vienlo tan hernnsa ruina, 
ije á un tropel de pájaros cantores: 
— ¡Ay, quien pudiera ser la golondrina 
que tiene aquí su nido y sus amores! 
Manuel del Palacio, 
Q u i t a - m a n c h a s , 
Manchas de azúcar, gelatina, sangre f 
Ibúmina.—Basta un simple lavado al agua 
fria con un poco de bicarbonato de sosa. 
Manchas de pintura barniz y resina.— 
Pasar ante todo un po:o de aguarrás 6 
encina, y después agua y jabón. 
Manchas de bujía, estearina, psrafina y 
cera.—Emplear el alcohol á ŝ C? 
Colores vegetóles, vino tinto, frutas y 
tinta roja—Exponer las manchas á ;os va-
pores del ácido eu'furoío obtenido por la 
ombustióu del azufre, ó bien lavar con 
agua de cloro. Si se trata de tejidos de co-
lor, simple lavado con agua amoniacal y 
abóa. 
Tinturas de anilina.—Si el color del teji-
do lo permite, lavar con una solución de 
ácido tartárico, tsnto más concentrado 
uanto la mancha sea de más tiempo. 
Hollín y tiuta negra do agallas.—Sobre 
a tela blanca una solución caliente de áci-
do oxálico ó de bicloruro de estaño, con al-
gunas gotas de ácido clorhídrico. Sobre to-
ldos de color, lavajes repetidos con eolu-
ción caliente de ácido cítrico. 
Cal, sosa y legías,—Agua y ácido cítrico. 
Tanijio y corteza de nueces, etc.—Solu-
ción concentrada de ácido tartárico, agua 
de cloro caliente ó bien ácido oxálico. 
Alquitrán y grasa de coche-—Ese ncia de 
trementina y jabón. 
A n f t f f f d n i , 
(Por R. S». O.) 
LOS RATOS X 
Y LAS FATIGAS 
Se sienten éstas cuando os espejaelos no 
tienen buen centro, cuando los cristales son 
opuestos á reproducir la verdadera lu» Je-
flexiva. E n una palabra cuando éstos son 
vendidoj por ignorantes que ni aún saben 
<ual es el ojo derecho. Toda persona an 
tes de entregarse á nlngán vendedor de ee 
pejuelos debe hacer mención de 
LOS RAYOS X.—SALUD Ktt L 
Piácticoa conocí cientos de la óptica ma 
temática, verdadero arte en la fabrlcació 
y esmero en las fórmulas de prescripción 
facultativa "Oculista". 
E pejueles y tufas desda 25 centavos 
121-20 oro en 
L O S R A Y O S X S A L U D N I 
M. F. DE LA IGLESIA, 
Optico mecánico de la Oculística 
5619 alt 5a-10 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una eimpfttioa 
señori ta de la calle de San Igaaoio. 
J e r o f f l i f l c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Cualquiera,) 
J í o m h o . 
(Por J u a n el bobo.) 
SIMOOS Sustituir las 
tener en cada línea, horizontal y veriioal-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Especie d^ punta, 
3 Lo que hace el pe'nqnero. 
4 Nombre de varón, 
5 Nombre de mujer. 
G Idem. 
Vocal. 
C n a ( I r a d o . 
(Por Juan-Juan.i 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, para ob-
tener eu cada línea horizontal y vertical-
mente lo que sigue: 
1 En la magistratura. 
2 Alados. 
3 Animal 
4 Eu la cocina. 
Terce to de s í l a b a s . 
(Por M, T. Rio.) 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
Sustituir las simaos por letras, de modo 
que en la pt iiuera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Giano medicinal. 
Tercera liuea ide:ü y tercer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
LUIS DE SOLO PARRES. 
Al Jeroglífico anterior: 
EN AMOR-ADO. 
A la Cadeneta anterior: 
















Al Rombo anterior: 
V A 
1 D 
D E L A 
L O T 
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